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MURSKAUSASEMAN YMPiRISTiNSU0JELUVAATIMUKSET 
Vastuu ja va- 	Murskausaseman toiminnasta ympäristölle aiheutuvasta 
hingon korvaus haitasta ja vahingosta vastaa urakoitsija. Jos hait- 
taa tai vahinkoa pääsee tapahtumaan, urakoitsijan 
tulee pyrkiä sopimaan välittömästi sen korvaamisesta 
asianomaisen kanssa. 
Näiden vaatimusten mukainen urakoitsijan vas-
tuu käsittää murskausaseman ympäristön vaati-
mat ilman- ja vesiensuojelutoimenpiteet sekä 
meluntorjunnan. Vastuuseen ei siten sisälly 
mm. maisemansuojelu eikä asema-alueella työs-
kentelevien suojelu, josta on määrätty erik-
seen. 
Yleiset mää- 	Murskausaseman sijainnin ja laitteiston tulee olla raykset 	sellaiset, ettei aseman toiminnasta aiheudu haittaa 
tai vahinkoa asema-alueen ympäristöile. 
Aseman ympäristölle aiheutuvan haitan arvi-
ointi voi perustua pölyärnisen osalta Valtion 
ilmansuojelun ja meluntorjunnan neuvottelu-
kunnan tiedotukseen n:o 3/1969 "Ulkoilman 
laadun arviointiperusteet" (lilte n:o 1) tai 
Lääkintöhallituksen yleiskirjeeseen n:o 1550 
vuodelta 1973 "Terveydenhoitoasetuksen (55/67) 
105 §:n nojalla annetut ilman epäpuhtauksia 
koskevat terveydelliset suositukset" (liite 
n:o 2). Aseman ympäristössä esiintyvän melun 
haitallisuuden arviointi voidaan suorittaa 
nojautuen Lääkintöhallituksen yleiskirjeeseen 
n:o 1551 vuodelta 1973 "Terveydenholtoasetuk-. 
sen (55/67) 105 §:n nojalla annetut melua 
koskevat terveydelliset suositukset" (liite 
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n:o )). Maaperään pääsevistä epäpuhtauksista 
voidaan pieniäkin öljymääriä pitää vahingol-
lis ina. 
Urakoitsijan tulee jatkuvasti seurata aseman toimintaa 
ympäristönsuojelunäkökohdat huomioonottaen ja ryhtyä 
tarvittaessa välittömästi toimenpiteisiin ympäristöä 
uhkaamassa olevan haitan tai vahingon estämiseksi. 
Murskausasemalla, jolla käytetään kuivapölynpoisto-
laitteita, tulee kerätyn pölyn käsittely, varastoin-
ti ja, jos pölyn hyväksikäyttö ei ole mandollista, 
hävittäminen suorittaa siten, ettei pöly pääse ilmaan. 
Murskausasemalla, jolla käytetään vettä pölyn sito-
miseen, tulee huolehtia siitä, ettei käytetty vesi 
pääse huuhtomaan maanpinnassa olevia vesiensuojelun 
kannalta haitallisia aineksia mukaansa. 
Aseman sijaintia 	Murskausasemari ja kallionlouhimon sijaintipaikasta 
käsittelevät 	sekä väestökeskuksessa olevasta yleisesti käytetystä vaatimukset 
soranottopaikasta tulee urakoitsijan pyytää tervey-
denhoitolain 26 §:n edellyttämä lupa itse hankkimien-
sa em. toimintojen sijaintipaikkojen osalta kunnan 
terveydenhoitolautakunnalta, ellei niitä ole varattu 
asema- tai rakennuskaavassa ko. tarkoiukseen. 
Ympäristönsuojeluvaatimusten suhteen murskausasemat 
jaetaan kahteen ryhmään: soraa tai someroa murskaavat 
asemat (ryhmä 1) ja kalliolouhetta murskaavat asemat 
(ryhmä II). Molemmat ryhmät jaetaan edelleen kolmeen 
luokkaan pölynpoistolaitteiston perusteella: asema, 
joka on varustettu suodatinpölynpoistolaitoksella 
ja jossa syntyvä pöly johdetaan alipaineistetuist,a, 
koteloiduista pölylähteistä pölynpoistolaitokseen 
(luokka A) ja asema, jolla pölynpoisto on järjestet-
ty kastelemalla ja jossa pölylähteet on koteloitu 
(luokka B) sekä asema, jolla pölyämistä estetään 
pelkällä vesisuihkutuksella tai jolla pölyämistä ei 
estetä mitenkään (luokka c). 
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Mikäli murskausasemaa ei voida selvästi osoittaa 
kuuluvaksi määrättyyn ryhmään tai luokkaan tai sen 
suhteen Ilmenee erimielisyyttä, rakennuttajalla on 
oikeus määrätä, minkä ryhmän ja luokan vaatimuksia 
noudatetaan. 
Murskausaseman etäisyyden lähimpään häiriintyvään 
kohteeseen tulee olla vähintään oheisessa taulukossa 
esitetyn suuruinen. Taulukossa esitetyt mitat on 
lausuttu metreinä. 
Ryhmä 
Luokka 
A B C 
1 - 100 200 
II 100 200 400 
Häirlintyvällä kohteella tarkoitetaan esim. 
sairaalaa, asuinrakennusta, koulua, eläinsuo-
jaa, teollisuusrakennusta tms. kohdetta, jos-
sa voi esiintyä sellaisia pölypitoisuuksia 
ja -määriä tai melua, että ne aiheuttavat 
vahingollisen vaikutuksen ihmisen terveyteen, 
viihtyvyyteen tai omaisuuteen tai riskin sel- 
laisen aikaansaamiseen. 
Ilmansuojeluun 	Asema tulee pyrkiä sijoittamaan niin kauaksi häiriin- 
liittyvät suosi- tyvästä kohteesta tai varustaa sellaisilla pölynpois-
tolaitteilla, ettei laskeuman suuruus häiriintyvässä 
kohteessa yhtä 1000 g/a.kk eikä leijuma 0,50 mg/nm3 . 
Käytettäessä edellä mainittuja haltallisuuden arvostelu- 
perusteita tulee leijumavaatimus lähes aina määrää-
vämmäksi ilmansuojelun kannalta. Aseman etäisyys häl-
riirityvästä kohteesta tulisi siten valita niin, ettei 
aseman aiheuttama leijuvan pölyn pitoisuus häiriin-
tyvässä kohteessa yhtä em. suositusarvon ja kohtees- 
sa aseman toiminta-aikana vallitsevan leljuvan pöljn 
otoisuuden välistä erotusarvoa eli. ns. sallIttua 
kenttäkonsentraatio-osuutta. Edellä esitettyjä murs-
kausaseman ja häiriintyvän kohteen välisiä etälsyyden 
vähinirnäisvaatimuksia tulisi siten suurentaa leijuman 
sallitun kenttäkonsentraatio-osuuden perusteella 
oheisesta käyrästä saatavilla korjauskertoimilla. 
2.2 
lj. 
1.2 
1.0 
0.5 O.k 0.3 0.2 0.1 0.0 
Leijuman kenttäkonen- 
traatio-osuus g/nm 
Aseman ja häiriintyväri kohteen välisen vähimmäisetäi-
syyden pidentäminen sallitun laskeuman kenttäkonsen-
traatio-osuuden perusteella voidaan suorittaa liki-
määräisesti edellä esitettyä käyrää hyväksikäyttäen si-
ten, että laskeuman kenttäkonsentraatio-osuuden olles-
sa 1000...350 g/a.kk korjausta ei suoriteta ja alle 
350 g/a.kk oleville arvoille korjaus suoritetaan 
olettaen leijuman konsentraatio-osuuden pienentyvän 
0. lmg/nm3 laskeuman kenttäkonsentraatio-osuuden pie-. 
nentyessä 70 p/a.kk. 
Meluntorjun- 	Asema tulee pyrkiä sijoittamaan niin kauaksi häiriin- 
taan liittyvät .. 
suositukset 	tyvasta kohteesta tai asema on varustettava sellaisil- 
la meluntorjuntalaitteilla, ettei melutaso häiriin-
t:yrvässä kohteessa yhtä päivällä klo 06-22 60 dB ja 
yShiä 22-06 55 dB. 
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Vesien suojelua Soranottoa tulee välttää pohjaveden pinnan alapuolel-
le. Pohjaveden pinnan yläpuolellekin tulisi jättää 
vähintään seuraavanpaksuiset suojamaalajikerrokset: 
- savi tai hiesu 	1,0 m 
- hieta tai hieno hiekka 	1,5 m 
- karkea tai soransekainen hiecka 	m 
Mikäli kaivu on suoritettu pohjavedenpinnan alapuo-
lelle, on tämä kohta peitettävä puhtaalla tiiviillä 
maalla. 
Öljytuotteiden käsittelemisessä asema-alueella tulee 
noudattaa erityistä varovaisuutta. Tällaisten tuot-
teiden maahanpääsy tulee estää. Poltto- ja voitelu- 
aineet tulee säilyttää paikassa, jossa on öljyä lä-
päisemätön pohja. 
Mandollisten vahinkotapausten varalta tulee asema- 
alueella olla väliaikainen kaatopaikka öljystä saas-
tuneelle maalle. Kaatopaikan pohja on tehtävä öljyä 
läpäisemättömäksi, esim. muovikalvolla, savella tms. 
aineella. Kaikista öljyvahingoista on ilmoitettava 
sen kunnan terveydenhoitolautakunrialle, jonka alueel-
la asema sijaitsee ja välittömästi vahingon tapah- 
duttua kunnan palokunnalle. Tarvittavat puhelinnumerot 
yhteydenottoa varten on oltava asema-alueella nähtä-
vissä. 
Poikkeamirien 	Edellä mainittuihin murskausaseman sijaintia ja lait- 
määräyksistä .. teiston rakennetta seka ilmansuojelua ja meluntorjun- 
taa koskeviin erityismääräyksiin voi rakennuttaja 
myöntää lievennyksiä, mikäli voidaan osoittaa, ettei 
määräyksistä poikkeaminen aiheuta haittaa. Haitan 
estyminen tulee epäselvissä tapauksissa osoittaa mit-
tauksin. Mittauksista aiheutuvat kustannukset suorit-
taa urakoitsija. 
Jos urakoitsija ei noudata edellä mainittuja määräyk-
siä ja aiheuttaa selvästi todettavissa olevaa hait-
taa tai vahinkoa asema-alueen ympärist5lle, raken-
nuttajalla on oikeus, ellei urakoitsija ole huomau-
tuksesta korjannut asiantilaa, keskeyttää työt ase-
ma-alueella niin pitkäksi ajaksi kuin asiantilan 
korjaaminen vaatii. 
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U L E CI L ? ' N 	L ' t 1D ON 	ARVI CI NT 1 PER TI 	0 F E T 
Ilmansuojelun ja me1untoi'junn - n neuvottelukunta ehdottaa ilman saastu-
mista ehkäisevnä toiinenpiteenä ulkoilmai -i laadun arviointiperusteiksi 
toistaiseksi seuraavia sekä ulko-- että J:otimaisiin ti tl':imuksiin perus--
tuvia asuttujeri alueiden ilman luokituksia ja suositu-ksia 
1. LASKEUTIJITAT HIU1(1(ASJAYC'IS:T 'IN00ET 
Kokonaj si askeu rrr.1uok i tu s 
I,- 
taso 	kuukausilaske -wna (g/a) 
1 	1 ... 200 
II 	201 ... 500 
arviointi 
puhdasilmaista, tai harvaan asuttua 
verrattain uhdasi1maista perustaso--
alue ttn, kuvaava 
1ievsti eppuhdasta, viihtyisn su-
misen kannalta tyydyttYvää aluetta 
kuvaava 
III 	501 •.. 1000 
IV 	luOl ... 1500 
V 	yli 1500 
kohtalaisesti saastunutta, viihtyisOn 
asumisen kanna1t vtltt0v. aluett -
kuvaava 
melkoisesti saastunutta, viihtvisn 
asumisen kannalta epätyydyttävä ja 
lil:aista aluetta kuvaava 
suuresti saastunutta, asumisen kan-
nalta liian likaista aluetta kuvaava. 
F ck on 	i 	1 	s k e uni asu os i t u s 
Yhden vuoden kestaneen ilman puhtaustutkimusjrtkson laokeutuvia kun-
tejt. hiukkasjakoisia aineksia kuvaava kuukauden keskim.räinen mit-
taustu].oa ei saa siin - k-O4n tapauksessa, ettei se sisällä haitallisuus-
arviointiin vaikuttavassa mLärin nk. terveydelle vaarallisia aineita, 
ylittä asuntoalueilla tasoa IIT 
2. 	LIJ1TVAT HII(KASJA10ISFT '1 1<S1T 
Leijumaluokitus 
taso 	itoisuus (mg/Nm3) x) 	arviointi 
2 . 
1 	0,001 ... 0,05 
II 	0,06 .. 0,10 
III 	0,11 	... 0,15 
IV 	0,16 ... 0,50 
v 	 yli 0,50 
pukidasilmaista, tai asuttua verrattain 
nuhdasilmaista erustasoaluetta kuvaava 
1ievsti epipuYidasta, viihtyisn asumisen 
k'.nnalta tdttv alutta kuvaava 
kohtalaisesti saastunutta , viihtyisän asu-
rnisen kannalta välttäviiä aluetta kuvaava 
melkoisesti saastunutta, viihtyisän asumi-
sen kannalta epityydyttävä ja likaista 
aluetta kuvaava 
suuresti saastunutta, asumisen kannalta 
liiin likrtistrt aluetta kuvaava. 
L eij um a suositus 
Yhden kuukauden kestäneen ilrian puhtaustutkimusjakson leijuvia hiukkas-
jakoisin. aineksia (pöly') kuvaava 1 vuorokauden keskipitoi8uus ei saa 
siinäkään tapauksessa, ettei se sisUllä haitallisiiusarviointiin vaikut-
tavassa märin nk. terveydelle vanrailisia aineita, ylittää 0,15 mg/Pm3 
taso III) ja vastaavasti lyhvtaikaisnäytteen '2 h) pöJyitoisuus ei 
saa ylittää 0,5 mg/Nm 3 . 
3. 	0IEKYYLIJ&IOISTEN 	T 31JOs1TTTJ SIT 
R i k k i d i o k s i d i s u o 	i t u k s e t 
"i' Yhden kuukauden kestäneen ilman puhtustutkimusjakson SO -pitoisuutta 
kuvaavien tulosten keskiarvo ei saa ylittää 5 cm s02/100 m 3 ilmaa (NTP) 
(ii)Yhden vuorokauden kestäneen ilman puhtaustutkimusjakson S0 2-pitoisuut-
ta kuvaavien mittaustulosten keskiarvo ei saa ylittää 10 cm3 S02/100 m5 
ilmaa (NTP'). 
(iii)Lyhytaikaisnäytteen ( h) ilman S0 2-pitoisuutta ilmentäv mittius-
tulos ei sa ylittää 25 cm 3 So2/ioo m3 ilmaa 'NTr). 
x) 1 normllcuutiometri '1 Nm3 ) on s ii määri, jänka tilavuus normaali- 
tilassa '0 °C, 760 mmHg) on 1 m 
XX)kasujen nornaalioLosuhteet (Q °C, 760 mmTg). 
3 . 
Hill i man aks Idi suosi tuk se t 
(i) Kandeksan tunnin tutkimusjakson (klo €3.,..16, 16...24, 24...B) aikn. 
ilman C0-pitoisuutta kuvaavien mittaustulosten keskiarvo ei sata ylittää 
30 cm3 C0/m 3 ilmaa NTF). 
(ii)Lyhytaikaisnäytteen 1 h) C0-pitoisuus ei saa ylitt 	100 cm 3 C0/m' 
ilmaa "NTIP). 
4. 	LT.J01(ITTS2EN JA fll 0T.T'fr 	I' yT'L 
Käyttöön luokituksia ja suosituksia sovellettaessa kiinnitettköön 
huomiota myös muiden mandollisesti haitallirten eäpuhtauksien esiin-
tymisiin ja niihin yleisiin ja paikallisiin tekijöihin, jotka kulloin-
kin voivat muuttaa valitun tunnuseppuhtauden tni -ryhmän srtastukeluon-
netta. Tasoluokituksia ja suosituksia pidettäköön ohjeluonteisliia j 
tarkoitus on, että niitä tullaan tarvittaessa tarkistamaan ilman8uoje-
lun ja meluntorjunn.-m neuvottelukunnan pohtimien koti- ja ulkomaisten 
kokemusten perusteella. Koska eppuhtrtuslaskeumien ja -itoisuukien 
määrittäuiisesö käytetyt erilaiset menetelrt voivat johta toisistaan 
poikkeaviin tuloksiin samoirtakin niytteist, neuvotelukunnan toimis-
ta 'ks. ISMFT-tiedote no 1 /1967) antaa yksityiskohtaiset ohjeet nah-
dollisimman la-jrilti yhdenmukaisista rnittausmenetelmist. 
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N:o 1550 
TERVEYDENHOITOLAIN (469/65) JA 
-ASETUKSEN (55/67) NOJALLA ANNETUT 
ILMAN EPÄPUHTAUKSIA KOSKEVAT 
TERVEYDELLISET SUOSITUKSET 
ME DICI NALSTYR E LS EN S CI R KU LÄR 
Nr 1 550 
SANITÄRA REKOMMENDATIONER 
ANGÄENDE LUFTENS FÖRORENINGAR 
GIVNA MED STÖD AV HÄLSOVÄRDSLAGEN 
(469/65) OCH -FÖRORDNINGEN (55/67) 
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LÄKINTÖHALLITU s 
Helsinki 22.02.1973 
Y L E 1 S h 1 0 J E 
() 1 550 
Asia: terveydenhioi to]ain (! i 69/65) 
ja -asetuksen (55/67) nojalla 
annetut ilman epäpulitauksia 
koskevot terveydeliiset suosi-
Liikso 
T/i ssii yl eiski rj eessi kLisi teJi/iiin 1 l.riiaiisuojelua terveydel ii-
seltä kannalta. Se on tarkoitettu terveyslautakunnille, 
jotka nykyisin yhä useammin joutuvat kösittelemään ilman-
Uoj.il1tII1 Iii t rviJ kysyriivksii. 
llnionsuojelu on osa livkyoihij OLO ynipO lis LU0,lelua. 	n 
päämääränä on järkiperälsin menetelmin ennakolta ehkiiistä, 
vähentää tai kokonaan poistaa välittömästi tai välillisesti 
ihmisen toiminnasta aiheutuvaa ulkoilman likaantumista, 
1 i 	n Ii ui 0 1 	j 	 III 
!1mausiiojr]iii 	0 	11 :isi 	l;yei 	tila. 	iIiiiijolkj 	saa- 
jcJittvon 	Oin]äiiriä ovat inni. seuraavat: 
- Ilman pilaantumisesti ei saa aiheutua väestön eikä 
yksityisen henkilön sairastumista, vammautumista 
l;ti muuta terveydellistä haittaa 
- lEIman tulee olla jatkuvasti hengityskelpoista myös 
ioiskiryhniille, kuten sairaille, vanhuksille ja lap-
s 1 Ii 
- 	IliliOIl 	111110 1(111 	l(OIdiIi101(lli 	00 	1(110101, 	((tEl 	01 
aiheuta haittoja mielenterveydelle ja että se on 
iii e]1yttiivH 
11537 -73/ 17 
Ympäristökohtaisessa ilmansuoj elossa pa -inottuvan ensi sijai- 
	
SEit]iV5 	t;i\ - aj 1 	erI: 
- l:.Iin:ii 	111 	l'IISiiii'iTlrfl ei 	Sais 	\ill'jflR'o'itt;'ia kssvea 
ezi'ka 	pi]_ata tFri 	iriaril 	ii 	t 1111,1 i 	tiitii (ril<ttrii 	'ii irr:i - 
ii ei ri irrilit ei 1 
- ililiSfl 	iis'j al1a pi.ilitilei taan niin Ir'kelrnr'riiiis- 
ta, että eläimet ja kasvit pystyvät sitä jatkuvasti 
hengittämään ja hyväksikäyttämään; rakennetut ja 
muut elottomat kohteet eivät saisi joutua kohtuut-
toman korroosi on, p.i laantum -i sen tai likaantumi sen 
kohteiksi 
- Ilman koost,iiniiiksen tulisi ei Is 1 rt dir.ltrian inandolI'j- 
si,niinarr re'ii en ililitasu -i litran Iroostruiniisiri vastaava. 
.[1M1NSTJOJ ELTJN K *1 TTF;iT 
1 1 niin p i 1 ao ii iii s r 1 Iii ( 1 1 Ir i rio t mis ei 1 ii) tri ik o ii ei iran s e.l 1 ui s i a 
ilman koostumuksessa tapahtuvia muutoksia, joista välittömästi 
tai välillisesti aiheutuu haittaa tai vahinkoa ihmisille, iI'imi-
sen toiminnoille, elä -imille, kasveille tai materiaaieille. 
Ilmansuojelulla tarkoitetaan ilman pilsonlum -istu irti, likaantu-
mista ehkäisevää, vähentävää tai poistavaa toimintaa. 
Puhdas ilma on kaasuseos, jonka koostumus vaihtelee ja joka 
sisältää myös epöpuhtauksia, jotka, ovat syntyneet luonnoilis-
liii pi - ose esiin liiotti'init. 
Lpiprnlrr1as 	ilari on Irarisuses, 	jani-ui haas urniis po'ilrlreriri j'tiö Irti-tri 
ilman koostui ks ari -i ru, 	ii t'1 kai 	irti 	si -in -ivi - trii ao 	ilo- 
iii se. 
1) ii 	Oii 	1 i 1 	au i 	liii Ii 	5 	i i Ii iii 1 1' asa 	:i i I'iCS ii eri 
3 
Emissiolla tarkoitetaan tapahtunutta kaasumaisten ja/tai 
hiukkasjakoisten ainesten päästöä ilmaan epäpuhtauslähteestä 
(sisäiseli.ä energialla) 	tai poistoa (ulkoisen energian 
ovia) ijiiin:i.osiv !10 koiiteesso mitottiin ilman opäpuhtaotto 
Laskeuwa en i leon !askeutnvia oinehaia ( 	0 inikronio 
luonnehtiva epäpuhtaustunrius, joka määritellään tavallisesti 
painovks ikkiinfl 0i nta-a ta ksikk0ji kohden kuukauden aikana 
Leijuma on 1 liiton 1i juv in oitieksio ( 	10 p) luonnehtiva epä- 
puhtaustunnus, joka määritellään yleensä painoyksikkönä tila-
vuusyksikköä kohti. 
Ilman laatukriteerillä tarkoitetaan epäpuhtauden pitoisuuk-
ston ja vaikutusten välistä riippuvuutta. 
ilman laatuvaatimuksilla tarkoitetaan ilman sisältämion epä-
puhtauksien enimrnäisarvoja, jotka ovat joko lakisääteisiä tai 
suositusluonteisia ohjearvoja. Ne määritellään yleensä ilman 
looliikri ieeren eerusjeo} lo. 
uitiii StOIlI\Ti\tOVtlt Se! 0 50 	HIrn 5011 tt!IivnijiPr'J_st 0011 	Oli! ll 
noita tai siellä muodostuneita myrkyllisiä vhdisteitä, jotka 
aiheiittavat pilaantnniista ja/tai tnrve\(1p!j 1 tij !iaittea. 
1. ILMAN EPÄPUfITAUDET 
1 . 1 	Lälidetrypit 
Ilman epäpuhtauslähteet voidaan jakaa seuraavasti: 
- aluelähteet (teollisuus-, asunto- ja monitoimialueet, 
liikenneväylät) 
- isteloliieet, jotka edelleen jakautuvat: 
- kiinteisiin lähteisiin (teolliset lähteet, 
jätteenpolttouunit, keskuslämpölaitokset jne), 
- !iikkuviin lähteisiin (autot, junat, laivat, 
1 ent ikotee t 
Muodostuvi en epäpuhtauks i en 1 nad eri mukaan 1 21e toe t vo:iva t olla 
joko \IiteflLeiS\u.ikeltie.iS ta 1rIJ. Sekuvaikllttoisia. 
	
1.2 	F1ipeiFaeikainn Lart 
Epelpeeletaieksien lautte] 1 voidaan •uori.ttaa iieonin eri tavoin. 
Karkeasti voidaan ulkoilman epäpuhtaudet jakaa kaasumaisiin 
ja hiukkasjakoisiin aineksiin. Hiukkasjakoiset jaetaan edel-
leen koon ja käyttäytymisen perusteella leijuviin ja laskeu-
tuvijn osiin. Lisäksi voidaan epäpuhtauksia luokitella esi-
merkiksi vaikutusten (myrkyllisyys, syövyttävyys), koostumuk-
sen (orgaaniset ja epäorgaaniset) tai ojomuodon (kaasumainen, 
nestemäinen, kiintcdi) ulllIaon. 
.3 	Ilmar epe)eIlltaeea 1 
Tassa l ejea eessu kis te 1 iaii sellaisia Ilman epapulitausltile-
teitä, jotka ovat syntyneet ihmisen erilaisten toimintojen 
seurauksena. Niitä ei ole asetettu ilman saastuttamisen kan-
nalta arvioituina tärkeysjärjestykseen, vaan ne on esitetty 
lähinnä es 1 merkkejn% eri 1 Y!r'i ei s t ti i laayi 1 aeev 1 s tie t nimim— 
noista. 
1 .3. 1 Asutuksen ja asuntolämmityksen aileen t tiina ilman pi laantuminen 
Tärkeimmät asutuksen ja lämmityksen tuottamat epäpuhtaueiet 
ovat rikkidioksidi (So2 ), typen oksidit (No, No2 ), lentotuhka 
ja noki. Näiden pääasiassa lämpölaitoksista peräisin olevien 
epäpuhtauksien muodostuminen on suuresti riippuvainen erilai-. 
sista tekijöistä, kuten polttolämpötilasta, polttoaineesta, 
ilman ja polttoaineen suhteesta sekä laitteiden kunnosta. 
Mikäli polttolämpötila ei ole riittävä, syntyy runsaasti nokea, 
ja tervamaisia ym. vielä palamiskelpoisia aineksia; samoin jos 
happi/polttoaine suhde on väärä. Varsinkin raskasta polttoöljyii 
käyttävillä laitoksilla on rikkidioksidiongelma vaikea, sillä 
suuri osa polttoaineen sisältämästä rikistä joutuu puhdistamat-
tomien savukaasujen mukana ilmaan. Savukaasuissa olevasta 
rikistä jopa 98 	poistuu S0 9 :na hapettuen edelleen S03:ksi, 
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joka veden kanssa muodostaa rikkihappoa (H2S021 ). Ilman sisäl-
tämä rikkihappo saattaa aiheuttaa esimerkiksi korroosiota 
(metallien syöpynhistä), sadeveden happamuuden kasvua ja edel-
leen maaperän happamuuden lisääntymistä ja voi olla täten 
uhkana luiorinun tasapaliw 1 1 o 
Typen oksideja tavataan yleisesti kaupunki-ilmassa. ITalia 1 1:i.-
simmat niistä ovat typpimonoksidi (No) ja typpidioksidi (No 2 ). 
Typpidioksidia voidaan kuitenkin pitää tärkeimpänä, koska se 
on muiden typen oksidien pääasiallinen reaktiotuote. Näitä 
muodostuu lähinnä korkeissa lämpötiloissa palamisen yhteydessä 
poltettaessa kivihiiltä, öljyä, kaasua tai bensiiniä. 
Hiukkasjakoisista aineksista huomattavimpia ovat noki ja len-
totuhka, joita pidetään eräinä ilman yleisen likaarit7umisen 
indikaattoreina. 
1.3.2 Jätteiden käsittelyn aiheuttama ilman saastuminen 
1.3.2.1 	Poltto 
Jätteitä poltettaessa syntyy runsaasti erilaisia epäpuhtauk-
sis, kuten hiilimonoksidia (co), typen oksideja, rikkidioksidia, 
halogeeniyhdisteitä (HCl, HE), hiilivetyjä (esim. cFI 2), eri-
laisia hiukkasjakoisia aineita ja orgaanisia yhdisteitä. Nii-
den joutuminen ympäristöön riippuu kuitenkin suuresti siitä, 
kuinka täydellistä palaminen ja savukaasujen puhdistus on ja 
millaisia jätteitä poltetaan. Esimerkiksi PVC-muoveja poltet-
taessa syntyy kloorivetyä (Hcl), hiilimonoksidia, bentseeniä 
(c6H6 ), vinyylikloridia (CH2 cHc1), metyylikloridia (cH3c1), 
fosgeenia (c0cl 2 ) ym. orgaanisia yhdisteitä. Varsinkaan pie-
nissä talokohtaisissa uuneissa ei ole aina mandollista talou-
dellisesti järjestää olosuhteita, missä palaminen olisi täy -
dellistä ja savukaasujen puhdistus mandollista. Myös jättoi- 
den avopolton ympäristölle aiheuttamat haitat saattavat olla 
huomattavia, eikä menetelmän käyttöä voida ilmansuojelulli-
sesti 1uoltaa. 
1.3.2.2 Kaatopaikat 
Kaatopaikkojon paöimrnat ilniansaastumishaiat ovat lähinnä 
hajuongelmia. Ne 	ovat vähäisiä valvoturi kaatopoikari meno- 
te Lniäii kävtet tijossä 
1 .j.2.3 	JtiLevedet 
Jätevesien kaslttteJ.\ , k\ - tettöesstj OV()llflJO itmatus- ja soJ-
keytysaltaita, aiheuttaa ympäristölle lähinnä lämpöusva-. ja 
hajuongelmia. Viemäriverkostossa saattaa myös muodostua pai-
kallisia, asumisviihtyisyyttä vähentäviä hajulähteitä. Viomä-
reiden purkuaukkojen ympäristössä esi intvv usein kylmänä von-
denaikana usvaa. 
1 . 3 . 3 Teo 1 lis uuden aihe itt enin 1 1 me n pi te on L uni mun 
1.3.3.1 	Kemian teollisuu. 
Kemian teollisuu, tuo t bao ilmaan monia erilaisia yhdisteitä. 
Kun useat näistä yhdisteistä ovat ympäristölle jopa myrkylli-
siä, voidaan kemian teollisuutta perustellusti pitää ilman-
suojelullisesti vaikeimpana. Tärkeimpiä kaasumaisia euipuIi-
tauksia ovat rikkidioksidi, rikkivety, typen oksidit, 
ammoniakki, fluorivety, kloorivety sekä erilaiset 
hiilivedyt kuten bentseeni ja asetaldehydi. Rikkidioksidia ja 
rikkivetyä (H2 $) syntyy mm. rikkihappoa valmistavien tehtaiden 
emissioina. Ammoniakkia (NH3 ), joka on erittäin pahanhajuista, 
syntyy esim. mineraalihappoja valmistettaessa. Fluorivetyä (tIE) 
vapautuu erilaisia lannoitteita valmistettaessa ja kloorivetvä 
(Hcl) kloorialkaliteollisuudesta. Orgaanisia hiilivetyjii 
saattaa syntyä erilaisista prosesseista sivutuotteina, ja ne 
ovat usein luonteeltaan myrkyllisLi, 
Kemian teollisuudesta saattaa joutua ympäristöön myös metalli-
sia alkuaineita, joista osa on myrkyllisyytensä vuoksi ihmisel-
le vaarallisia. Tällaisia ovat lyijy (Pb), elohopea (Hg), 
oisoiii 	(Ao), kodiiiiiii (ct) 	ja nlkkej 	(ät) 
Ii iik*i 	iiitiei tiSo in 1 Jrlileri 5e\llkoosu,jou iniikana neste- 
risLi ejiiLi 	(Imiiuiilsuro -it- n), 	jotko 	o!i\at (Ilja \005irlkltn 
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ympäristön kasveillo a niateriaaleille tuhoisia (rikkihappoa 
sisältävä sade). 
1.3.3.2 Metalliteollisuus 
Malmeja jalostettaeSsa joutuu jalostettavaa metallia ja mal-
missa olevia muita aineksia ilmaan sekä pölyinä että erilai-
sina yhdisteinä. Myös metalliteollisuus päästää ympäristöön 
kohdassa 1.3.3.1 mainittuja ihmisen terveydella vaarallisia 
raskasmetalleja. Erityisesti valimoista pääsee ympäristöön 
ka;isurni -i s -i a i kiinteitä hiukkasmaisia aineita. 
1 . 3 . 3 . '3 	Pui nj ui ) 5 tu ii t eo J ii suu s 
Selluloosan valmistuksessa syntyy sivutuotteina voimakkaan ha-
juisia kaasuja, kuten merkaptaaneja (esim. metyylimerkaptaani 
(CH3SH)) ja rikkidioksidia. Edellinen on sivutuotteena suifaat-
ti- jälkimmäinen suifiitti-menetelmässä. Paperi- ja selluloosa- 
teollisuudessa muodostuu lisäksi ympäristöä likaavia aineksia, 
kuteii nokei 	lentot:uhkuu. 
i.'3.3.i 	Elintarviketeuiilisuus 
Elintarviketeollisuus aiheuttaa lähinnä hajuhaittoja ja likaan-
tumisilmiöitä. Lihanjalostuksessa syntyy kaasuja, jotka ovat 
voimakkaan haju -isia ja voivat paikallisesti aiheuttaa jopa ter-
veydellistä haittaa. Muita hajuja muodostavia tuontantolaitok-
sia ovat paahtimot ja rasvoja käsittelevät tehtaat. Edellä mai-
nitut voivat aiheuttaa myös huomattavan paikallisen likaantu-
mi songelman. 
1.3.3.5 Muu teollisuus 
Muita ilmaa likaavia teollisia lähteitä ovat öljynjaiostus-, 
sernentti-, lasi- ja keraaminen teollisuus sekä teollinen 
energi antuo tanto. 
Öljynjalostamot tuottavat ilmaan kaasumaisia ja kiinteitä yh-
disteitä, jotka ovat joko voimakkaan hajuisia tai joilla on 
likaavia, syövyttäviä tai myrkyllisiä ominaisuuksia. Tärkeim-
mat kaasumaiset epäpuhtaudet ovat rikin oksidit ja orgaaniset 
biilivedyt (esim. ben tspyreeni) 
Lasi-, sementti- ja keraamisosta teollisuudesta pääsee ilmaan 
kiinteitä aineksia, jotka ovat likaavia ja saattavat oJia 
liIssii 	0 	Ik.SjOOLI 	t0I((\LoI lo 	jaitul ijsia. 
3 . 	1. 1 	k 	On 	(1 	0 	1 t 01111.1 	1 	1111.111 	0 IlO t 1111 	011 
• 1 .1 	1 	 klillio 	( ouk i 1 kL10 0 
Bensiiniajoneuvoljjkenteestä Ilo eräisin osoita erilaisia 
kaasurnaisia yhdisteitä, kuten hiilimonoksidia (co), type.n 
oksideja, hiilivetyjä, karsinogeenejä (3,4-bentspyreeni), 
muita orgaanisia yhdisteitä (aidehydit, ketonit) ja kiinteitä 
aineksia (lyijyyhdisteitä). On arvioitu, että valtaosa maa-
pallon CO-määrästä on kevyestä liikenteestä peräisin. Typen 
oksjdjt saattavat sopivissa lämpö- ja maasto-olosuhteissa 
reagoida hiilivetyjen kanssa ja muodostaa ns. valokemiallisen 
sumun, missä syntyy reaktiotuotteena lähinnä otsonia. Ilmiötä 
esiintyy pääasiallisesti vilkkaasti liikennöidyissä suurkau-. 
pungeissa ja se on esim. Los Angelesissa ja Tokiossa aiheutta-
nut ongeliiku. Et'iiiiL 	Iii 1 Ivodyt \OjvO 	i[l 	lll\dS kisvejJJ0 1101- 
1 .1 ola. 
1011011 1110011 	3 IHlIllirlIIlIlI 	kii\ tilyt 	l\ij\-LIIliisvOt 	(iyL;tetra- 
etyyli ja -nletyyli) aiheuttavat varsinkin vilkasliikentoisjasä 
kaupungeissa oman ongelmansa. Lyijy tunnetaan kerääntyvinii 
myrkkynä, mikä i mii saan (11010 t t uaafl saat taa a iheu 1 tu a luonteen-
omaisia oireita. 
L3. 1i..2 Raskas lukenut- 
Diesel-ajoneu -vojeii tuottaniat pakokaasut ovat luunteeitaafl 
samantyyppisjä kuin bensiinikäyttöisissä autoissa, mutta cdii-
puhtauksien määrät ovat poikkeavat. Hiilimonoksidja syntyy 
vähemmän, typen oksideja, tervamaisja ja kiinteitä aineksia 
enemmän. Yleensä ovat hiilivetyjen osuudet pienemmät johtuen 
edellistä täydellisemmästä palamisesta. Yleisesti ottaen ei 
raskaan liikenteen emissiota pilkii \lllpi1OiOlkjjt Viltii laila- 
101113 	hi,-iii 	k\\1I 	LlkIn.lI. 
1.3i.3 Lentoliikenne 
Korkealla lentävät suihkukoneet synnyttävät pakokaasuvanoja, 
jotka himmentävät auringonvaloa ja saattavat paikallisesti, 
varsinkin suurten lentokenttien ympäristössä aiheuttaa muuta- 
kun haittaa. Lentoliikenteen voimakkaan kasvun onkin katsottu 
olevan uhkana i lwakelij-ln \ - li!flnLiiie krrroksij 1 
2. ILMAI' EPPlHTAIKSIE\ AII!ELTTANAT HAITAT 
2.1 	Vaikutuksol iliiiiisreii ja eliuimLiii 
Ilman saastumisen vaikutuksia ihmiseen on todettu jo satoja 
vuosia sitten. Nämä ovat voineet aiheutua joko välillisesti 
tai välittömästi jostain yksityisestä epäpuhtaudesta tai me- 
riista osatekijöistä. Pääasiallisesti pidetään saastunutta 
ulkoilmaa osasyyllisenä muun muassa eräisiin keuhkojen sai-
rauksiin, kuten astmaan, krooniseen keuhkoputken tulehdukseen 
ja koi 1 He s \ pH ii ii 
haasririietset 	puhLaidel , He ten rikkiclioHi1J. 	t\pp]dui)ksidi 
ja valokemiallisessa usvassa syntynyt otsoni (o3 ) voivat ai-
lieuttaa ihon ja limakalvojen ärsytystö ja hengityselinten 
sairauksia ja suurina pitoisuuksina jopa kuoleman. Rikki-
dioksidin terveydelle haitallisten ominaisuuksien on todettu 
lisääntyvän ja/tai olevan riippuvaisia ilman noki- ja pöly-
inäisten epäpuhtauksien määrästä. 
}liilimonoksidi (co) muodostaa vereen karboksihemoglobiinia 
srjävttäen hapen, mutta on erittäin harvoin terveydelle vaa-
1a .1 1 isi a ii ikoi iji]Csse es liii 1 vfriä pitoisuuksina 
EraiJii luervamaisia ja orgaaiiisia aineita pidetään osasyylli-
sinä keuhkosvöpään sekä myös mandollisesti perimän muutoksiin. 
Tlillaisia aineita ovat esimerkiksi eräät rakenteeltaan moni-
renkaiset hiilivedyt. Lisäksi on mainittava eräät torjunta- 
aineet, joiden fysiologisia ja toksikologisia vaikutuksia ei 
kaikilta osin tunneta. 
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Metallit, kuten beryll.ium, lyijv, kadmium, kronii, elohopea, 
arseeni, nikkel.i ja antimoni sekä eräät niiden yhdisteet ovat 
aiheuttaneet elo1lisille olennoille sairauksia. Näistä mainit-
takoon berylliumin aiheuttama keuhkosairaus, lyijyn ai}ieutta-
no t rriyrkyi yl<seL sok 	nikkelin 	sosvv lii syys sypiin. 
k>pn1taiksi eli vikiitoi!<set oIiiiniiii ovot usein rinnistetto-
vissa niiden vaikutuksiin ihmisossä. Kuitenkin on todettu, 
että eräät eläinlajit reagoivat huomattavan nopeasti epäpub-
tauksien väkevyyksien muutoksiin ilmassa. Näiden lajien mer-
kitys arvioitaessa ihmiselle mandollisesti ailientuvia tervey-
dell.isiä haittoja on suuri 
2.2 	Vaikutukset kasveihin 
Kasvoja voidaan p1 tilii eiliiinä Ilman saastumisen lierkimm.istä 
.indikaattoreista, sillä jopa biljoonasosien pitoisuudet saat-
tavat aiheuttaa vaurioita eräille kukkakasveille. Ensimmäiset 
merkit vaurioista näkyvät joko lehtien tai neulasten kärjissii 
ja reunoissa, jotka kuivuvat, tai laikuista lehdissä. Mikäli 
vaikutus on pitkäaikaista, osa lehdistä putoaa pois ja tilalle 
tulevat ovat entisiä pienemmät ja niitä on harvemmassa. Jos 
vaikutus on nopea ja pitoi suus kokee voi seurous olla vmpii- 
ii s t in 1< OCr o j 1 	i<o 	ei oko s 
Pahi meot j rio 	0I)O1iIt 	dii kosvi on kontiil te 	voi rikkidiok- 
sidi, typpidioksidi, ety]eeni, kloori, fluorivety ja otsoni. 
Rikkidioksidi (so 2 ) vaikuttaa yleensä pitkinä ajanjaksoina 
ja aiheuttaa varsinkin meidän oloissamme havupuille neulas-
vaurioita. Niinpä tiheissä asutuskeskiaksissa saastuneimmilia 
alueilla ei kuusta esiinny yleensä ollenkaan. Myös lyhyinä 
ajanjaksoina tapahtuneita vaurioita on todettu, erityisesti 
rikkidioksidia emittoivien teollisuuslaitosten vnipiitisttssii. 
Fluorivety on jo erittäin pienissä määrin esiintyessiin eiIl 1-
le kasveille haitallinen. Sen aiheuttamia havupuuvaurioita on 
tod ettu mm. kok so otto J en jo hei otti i <1<o- JO Jo nnoi 1 ei eli ii old eri 
Ytipi iii 1 
II 
2.3 Vaikutukset materiaaleibin 
Terveydellisten haittojen ohella ilman eppuhtauksiila saat-
L- oa olla myös taloudellisessa mielessä suuri merkitys. Tär-
1e1n haittavaikutus, joka aiheuttaa erilaisten materiaalien 
vaurioita, on korroosio. Tällä tarkoitetaan fysikaalis-kemi-
alusta prosessia, missä vaikuttavat tekijät ovat lämpötila 
ja kosteus yhdessä erilaisten suolojen ja varsinkin rikkidiok-
stdin kanssa. Kuten edellä on todettu, muodostuu rikkidioksi-
dista rikkihappoa, joka syövyttää metalieja ja betonia. Kai-
kin kanssa muodostaa rikkihappo kaisiumsulfaattia, joka byg-
roskooppiSena aineena sitoo itseensä vettä ja rapauttaa beto-
nia, mikä taas luonnollisesti heikentää sen kestävyyttä. 
Iliilidioksidi reagoi kaikin kanssa muodostaen kalsiumkarbo-
naattia, joka iiukenee sateessa ja saa aikaan halkeamia. 
fakennusmateriaalit, jotka sisältävät karbonaatteja (marmori, 
kalkkikivi) ovat myös alttiita rikkidioksidille. Tällöin muo-
dostuu vesiliukoisia suifaatteja, ja materiaali alkaa rapau-
tuo esim. kosteijden vikiitaihsesta. 
3. ILMAN PILAAN1TLMISEN Ei1hI-EMINEN 
Ilmakeliässii tapahtuu luonnolli sta puhcli s turni sta mm. sateen 
ansiosta. Pienipisarainen tihkusade on osoittautunut kaikkein 
tehokkaimmaksi, koska suuret pisarat työntävät biukkasmaiset 
epäpuhtaudet syrjään. Lumisade puhdistaa vain noin kolmasosan 
siitä mitä vesisade. 
Loimentumisen ja epäpuhtauksien kulkeutumisen kannalta tär-
kein ilmiö on tuuli. Ilman pilaantumisen valvonta edellyttäh-
km, Otto ticdetaafl mm. ttJu(:e11 tiitiJ,lot. 
Pyri t ti es sh es tLimäiin 1 ]onon saa st umi 5 ta ja sen aili €0 L tornio 
baittavaikutuksia, voidaan käyttää mm. ennakolta ehkäisevää 
suunnittelua ja epäpuhtauslhtei siin kohdistuvia torjunta- 
t t) -i lii enpii t ei tii 
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3.1 Asutus ja asuntolämmitys 
Asutuksesta ja asunto lämmityksos Li aiheotuvaa ilman F)iIaalJ-
tuinista VOi(Ia0L1 vihenthi uuno muassa seurauvin keinoin: 
— $1105 1 nuo lis viiluliji rikki ii. 	j sd 1 tlivili tai savu t tornia 
o] litoajiiejtuu kuten antrosiitti 0. 
LislihnILil] 	s1ildn ja kaasun kiit töti . Tirkeinuiniit asun- 
tolänimityksessä käytetyt polttoaineet ovat kevyt ja 
raskas polttoöljy, kivihiili, koksi, turve, kaasu ja 
sähkö. Pahinta haittaa aiheuttavat raskas polttoöljy 
sekä kivihiili, jotka synnyttävät runsaasti rikki- 
dioksidia, rikkivetyä, nokea ja tuhkaa. 
— Keskittämällä lämmöntuotto (kaukolämmitys) suuriin 
lämpölaitoksiin, joissa savukaasujen puhdistus ja 
laimennus voidaan suorittaa tehokkaammin ja taloudel-
lisemniin kuin pi enis1i tai okolitaisissa keskus liiunrnitys-
kattiIolsa. 
3.2 	Jtittojden kiis:itI ejy 
Joi teiden poi 	II ailueuttarii en loi ttojeu pi eruouitnmisoksi 
suosjtei[aan esimerkiksi seuraavia toimenpi te itii: 
— Siirrytään pienistä talokohtaisisto pulttouunneista 
keskitettyyn polttoon. Tällöin palamisolosuhteot 
saadaan paremmaksi, polttolämpötila riittävän kor-
keaksi, hapen ja polttoaineen suhde sopivaksi jne. 
— Valvotaan polttolaittejden kuntoa ja tehostetaan 
iii (1cm ho 0 1 tu 
— Pyri tvian jat teiden yo 1 1 koim:L seelu. Vii] tetiitin soi ]ais-
ten aineiden polttoa, jotka 1111)1 tavat eri Lvisen hui— 
talli sis vie] istei tli. 
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3.3 Teollisuus 
Eräitä käytettävissä olevia menetelmiä teollisten lähteiden 
ajheut taman 1 lrnn pi ]nantumi scn ehki 1 seiidseksi ovn t seuraavat 
- Teliokkaanipien 1 ilelistuslaitteis Lojen hiiri tö . Nykyiset 
savukaasujen puhdistimet jakautuvat hiukkasjakoisia 
ja kaasumaisia aineksia poistaviin teknisiin menetel-
niin. Pölyn erottamiseen kaasusta käytetään muun muassa 
sykioneita, joissa erotus perustuu keskipakovoimaan, 
sekä kudos- ja sähkösuotimia, missä pöly jää suotimeen. 
Kaasumaiset ainekset poistetaan yleensä absorptioon, 
adsorptioon tai kemialliseen reaktioon perustuvilla 
inenetelmillä. 
- Prosessin vaihtaminen tai parantaminen. 
Viiliärikkisten Lai saasteettomien polt Loaineiden 
kävt td energiantuotani-iossa 
Emission vaLvoritaiaitteistojen käyttö. Tavallisesti 
ne yhdistetään hälytysjärjestelmiin, jotka säätävät 
prosesseja. 
- Epäpuhtauksien mandollinen taltioiminen ja hyväksi-
käyttö raaka-aineena. Eräissä tapauksissa voi toinen 
teollisuuslaitos käyttää suoraan hyväksi toisen sivu- 
tuotetta, kuten esimerkiksi rikkihappotehdas rikki-
dioksidia. 
- Korkeiden savupiippujen käyttö tai niiden tehollisen 
korkeuden lisääminen puhaltamalla ilmaa poistokaasujen 
sekaan. Menetelmä ei varsinaisesti ole ilmansuojelulli-
sesti paras mandollinen, sillä se ainoastaan laimentaa 
emissioita ja saattaa aiheuttaa ongelmia hyvinkin kau-
kana lähteestä (kaukokulkeutuniinen) 
— Suojavyöhykkeiden perus tamirien teollisuuslaitosten/ 
-alueiden ympärille. Suojavyöhykkeiden tulisi olla 
vähintään niin laajoja, että ympäristössä asuvat ih-
miset katastrofinkaan sattuessa eivät joutuisi välit- 
t äiiiääii \aeiir'aan 
— Tehtaiden tuL lui tosten sijoittuwinen siten, että 
huomioidaan topografiset ja paikallisilmastolliset 
seikat. Esimerkiksi laaksojssa luonnollinen tuuletus 
on vähäistä, ja epäpuhtaudet saattavat kasautiia 
niihin. 
— Teollisuuslaitosten johdon ja työntekijöiden koulut- 
tammen on tärkeätä, varsinkin laitoksissa, missä kä-
sitellään erilaisia niyrkviiisiä tai terveydelle hai-
tai Lisia aineita 
' 1 	Liike iii ie 
Li ikc:iiteeii aiiritttai[a Jia Lt 	ja asiittiskeskuksi saa \ - Oidaan 
viieni- ijä 	aitio rkiksi seuraavii Ja tvoiiia: 
K(ii rtiirtati lti 	julki ata [itk€ tuL 	ta 	ja \astlla\asti 
rajoittautia Ja iteakL liiaut oliikenuiettti tiet\iitLi 
alueilla. 
— Parantamalia liikenteen sujuvuutta liikennejärjos-
telyillä tai liikenneväyliä leventämällä. 
— Suunnittelemalla liikenneväylät siten, että otetaan 
huomioon topografiset yms. tekijät sekä ktivttäunäi iii 
rIujev W\kkel Lii iaieii vnsj 
— KI\ t 1 aijiiti 	i ijit 1L 	iii 	liukk0jt1 	ki- 	ainptuIudi 	ta- 
jia , jotka pi enentäva t var s inki ui h 1 1 iuutonioka id Ja ja 
t vpcn oLa di en n di i 
— Li smd 1 Ja sdfikiii 5101 t\ JON EIjO1i0LI ('jui IhiIt Jää. 
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- Käyttämhllh bensiinin lisäaineita, jotka korvaavat 
lyijy-yhdisteet. 
L. TERVEYDENHOITOLAIN EDELLYTTLAT lLM\NSU0,JELUTOIMENPITE1ff 
Ilniansuoj elu on osa viel stLi terveydenhoi toa, jota toteutteva-
no viranomaisena kunnan alueella on terveyslautakunta. Tervey-
clenhoitolain 26 §:n mukaan eräiden laitosten sijoittamiselle 
kunnan alueelle tarvitaan terveyslautakunnan lupa. Terveys-
lautakunnan on lupapäätöstä tehdessään kiinnitettävä huomiota 
muun ohella ilman saastumisvaaraan (terveydenhoitoasetus 17 
ja 18 §). Tässä yleiskirjeessä esitettyjä ilmansuojelun pe-
rusteita ja ilman laadun suositusluontoisia ohjearvoja voidaan 
käyttää apuna ratkaisuja tältä osin tehtäessä. Myös terveyden-
hoitolain 90 §:ssä tarkoitettujen ns. vanhojen laitosten osal-
ta voidaan ohjeita soveltaa. 
Terveydenhoitoasetuksen 17 §:ssä on lueteltu terveydenhoito- 
lain 26 §:ssä tarkoitetut laitokset, tehtaat ja varastot. 
Edellytyksenä näiden laitosten s.ijoituspaikan hyväksymiselle 
on, että paikka on sopiva ottaen huomioon muun muassa ilman 
pilaantumisvaara. Jotta terveyslautakunta voisi sijoituspai-
kun hyväksyä, lautakunnalle on toimitettava riittävä selvitys 
yrityksen toiminnasta ja niistä toimenpiteistä, joilla ilman 
saastumista pyritään ehkäisemään. Mikäli lautakunta ei pidä 
annettua selvitystä riittävänä, lautakunta voi vaatia täydel-
lisemmän ilmansuojelusuunnitelman sekä hakijan toimesta teh-
täviä ilman epäpuhtauksien seurantamittauksia. 
Terveyslautakunnan tehtävänä on johtaa yleistä terveydenhoi-
toa kunnan alueella ja siten myös elinympäristön suojelua 
terveydelliseltä kannalta. Lautakunta voi arvioidessaan il-
man pilaantumisen mandollisesti aiheuttamia terveydellisiä 
haittoja käyttää tämän yleiskirjeen suositusluonteisia ohje- 
arvoja. Lääkintöhallitus kuitenkin korostaa, että arvioita-
essa ilman p1 laantumi sen terveydell:i siä vaikutuksia on myös 
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muut yrnpäristbtekijät otettava huomioon. Ne saattavat olla 
fyysistä, kemiallisia, b.iologis.ia tai sosiaalisia ja ne 
voivat lisätä, estää tai tehdä epäselväksi ilman saastunii-
sen yhden tai useamman osatek.ijän vaikutukset. Lautakunnan 
tulee edelleen ottaa huomioon paikalliset olosuhteet, jotka 
saattavat muuttaa eptipnhtauclen luonnetta tai vaikuttaa tut-
kimuksen kulkuun. 
4.1 Ilman laadun terveydelliset arviointiperusteet 
Maailman terveysjärjes -tö (WHo) on ilmansuojelua koskevassa 
julkaisussaan 'Trends and developments in air pollution 
control in Europe, 1971' määritellyt ilman epäpuhtauksien 
konsentraatioiden, altistusaikojen ja niiden yhteisvaikutus-
ten perusteella neljä ilman laatutasoluokkaa. Huomioon ottaen 
ilman laatuvaatimukset, jotka ovat joko lakisääteisiä tai suo-
situsluonteisia ohjearvoja, voidaan siten edellä sanotut sei-
ket ljtwini een etten luen letetittes 	ite,kjre]ie seuraavesti; 
'Ij\SO II 	uei - ie 	ei 	iisn,rin vihiiLiiksj 	ei 	te liavai i;tevjssn. 
T_SO 11 	\is ijioijut eri hill ei ii Lii, kasvi Stoviiuri ei te 	;i mmi te 
lieviä ympäristöhaitteje esiintyy. 
TASO III Eysiologisten häiriöiden ja muutosten syntyminen on 
mandollista. Ne saattavat johtaa kroonisiin sairnuk-
sun ja voivat olla elinikää lyhentäviii. 
TASO IV Väestössä esiintyy akuuttia sairastumista ja/tai 
kuoiemantnpiiiks ei. 
Kaikille ilman epäpuli Lanäs -ille ja niiden ilmassa osiintyv -i lle 
seoksille ei kuitenkaan ilmeisesti ole vielä mandollista mi-iii-
ritellä pitoisuuks.ien ja vaikutusten välisiä riippuvuuksia 
mainitut neljä tasoa huomioon ottaen, sillä esimerkiksi tut-
kimusmenetelmät ja analytuikka eivät useinkaan ole riittävän 
tarkkoja. Laatuvaatimusten tulisi perustua riittävän laajaan 
Jnelert- nvann 	ine -istfuri, mutta myös muut teki jilt, kuten 
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annos-vaikutu ssuhde ja vahjnkokustannukset verrattuina torjun-
takustanriuksiiri on ot ettava IluuiHionn 
Suositusuoriteisten ohjearvojen käytöllä pyritään luonnolli-
sesti ehkäisemään terveydellisten haittojen syntymistä. Taval-
lisesti ne perustuvat kansainväliseen, lähinnä Maailman Ter-
veysjärjestissä (WHO) kerättyyn aineistoon. Ohjearvoja sovel-
tamalla ei nykyisen tietämyksen perusteella pitäisi esiintyä 
terveydellisiä haittoja, vaikkakaan niiden luotettavuutta ei 
voida kaikilta osin pitää täysin varmana. 
4.2 Ilman epäpuhtauksien suositusluonteiset enimmäisohjearvot 
Olijearvot perustuvat suomalaisiin ja ulkomaisiin tutkimuksiin 
sekä Maailman Terveysjärjestön (WHO) antamiin suosituksiin 
Kokoniaislaskeuma 	g/(a.kk) 
Laskeuman komponentit 
Lyijy (Pb) g/(a.kk) 
Kromi (Cr) 
Vanadiini (v) -"- 
Lyhytaikaisleijuma 	ig/(m 3 .O,5 h) 
pg/(m 3 .vrk) 
Leijuman komponentit 
Lyijy (Pb) 	,ig/(m 3 .kk) 
Kromi (Cr) 	- " - 
Arseeni (As) 	- " - 
Pi tkäaikais leijunia 	ig/(m 3 .vuosi) 
Rikkidioksidi (so 2 ) ig S02/(m 3 .O,5 ii) 
ig S0 2/(m3 .vrk) 
ig S0 2/(m3 .vuosi) 
720 
300 
80 
Typpidiok- sidi (NO 9 ) 	 , ig N0 9/(m 3 .O, 5 h) 	560 
pg N0 9/(m 3 .vrk) 200 
pg N0 9/(ni 3 .vuosi) 	 100 
II, 
1 
500 
150 
5 
5 
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Hiilimonoksidi (co) 	mg C0/(m 3 .1 i) 
mg CO/(m 3 .P h) 	 10 
Rikkivety (H2 s) 	jig H2 S/(m 3 .0,5 ä) 	 10 
TIS/(m3.vrk ) 	 30 
Mikäli tervevslautakurita epäilee tai tutkiniuksessa tu(ietaan 
kunnan alueella ylitettävän ohjearvot, lautakunnan tulisi 
ryhtyä mm. seuraaviin toimenpiteisiin: 
i) 	Ilman pilaantumisen aiheuttaja selvitetään alan asian- 
tunti jan apua käyttäen, 
2) Pilaantumisen aste ja laajuus arvioidaan suorittainaila 
riittuvi p tkäni ajanjaksona seurantaniit- tanksia sekä 
3) Rlidv taän t oinieiipi te i 51 in i maa pi 1 aavar toiminnan 
haittojen vähentämiseksi käyttämällä sekä tässä yleis-. 
kirjeessä annettu.la yleisiä ohjeita että riittävää 
asiantunti ja-apua 
Lääkintöhallitus eritvi sesti kurostaa, ettei niiltä ahjearvoja 
voi tulkita yksinomaan numeerisina arvoina, vaan niitä sovel-
lettaessa on tunnettava myös ohjearvojen käyttöön liittyvät 
yleiset ilman laadun arviointiperusteet ja mandolliset mittaus- 
tekniset ym. rajoitukset. 
Pääjohta ja 	 iän Nollo 
uj mi s tulos 1 riödrj 	 P1 ST 0 \ LR fA 
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CIRKULÄR 
cv 1550 
Ärende: Sanitöra rekommendationer angende lufieno 
föroreningar ivna rned stöd av hä1sovrds-
lagen (469/65) och -förordningen (55/67) 
1 detta cirkulär behandias luftvdrden ui häloovirdssynpunkt. Det 
dr avsett för hälsovrdsnöninderna, vilka för närvarande alli ofta-
re m4s te beharidla frgor som otdr i sarnband mcd luftvtrdcn. 
Luftvdrden är en del mv den moderna miljbvdrdcn. Dess mdl är stt 
mcd förnuftiga metoder förebygga, ninska eller heit avlägsna den 
fbrorening, förskämning och kontamination av uteluften som direkt 
eller indirekt färorsakas mv rndnniskans verksasihet. 
Luftvdrden har flere sfton. Mdlen för det skyddsarbete aaro är av 
ceratral betydelse för människan är bl.a. följande: 
- Luftens förorening fr inte vara orsak till att befolkningen 
eller en enstaka person insjulmar, invalidiseras eller fr annat 
mcm för hälean. 
- Luften skall fortgende vara läurplig att inandas ocks för risk.-
grupper sdsom sjuka, didringar och barn. 
- Luftens kvalitet skall vara oddan stt den inte färoroakar rsental-
hygieniska stärningar och stt den är uneenäm stt inandas. 
1 den för niljön centrala luftvdrder framhäves i första hand fbi-
jande mdlsättningar: 
- Lufterjs fbrorening borde into id skada växter och inte heller 
färetöra eller pd. annat sätt fördärva andra materiella objekt. 
- Luften borde till cm renhet vara av s. hög kv-alitet att djuren 
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och vbxterna är i otdnd till att kontinuerligt inandas och till-
godogbra sig den; byggda eller andra li -v-löaa objekt skulle 
inte oskäligt fl utrdttoc lIr korrosion, bli illa mediarna eller 
nolerut rode 
- Luftens 	trnrnordttnirg borde till etu kvulitet cd myeket COlT! 
möligt sut vero ren luft 
LUFTVIRDENS BEGRE P1 
Luftens idrorenind (nedsnutsning) avser sddana idrbndrindar i lui-
tena sanimansättning, vilka direkt eller indirekt frorsakar old-
genheter eller skada fdr rnlinniskan, mdirniskans verksarnhet, djur, 
vitxtr ellerruotoriul 
Luftvlen veeir oldi vorkeernhe b cern fdrehyrger, rnincksr eller ute-
Cltit!r lUltOnC CC. ek.11liI!d ellei fdrorenii 
herClutt ar 	.:1)1j 	vore cm Cncut tning vlixlar och cern Ivon 
innehdller frcieiegi , Vi1JVC 10Tt een ry irti Ctrr cv riituriign 
processer. 
Orenluft är en gasblandning irars sarnrnansättning avviker frdn der 
rena luftene sammansättning cd. ait oldgenhet fbrekomrner eller er 
att vänta. 
Förorening avser den beetdndedel son fbrorsakar fbrskärnningen. 
Ernission avser utsläpp ccci skett till luften av gasforniiga och/ 
eller partikelforrniga bestd.ndsdelar frd.n föroreningekällan (mcd 
inre energi), eller avlägsning (med hjälp av yttre energi); mcd 
ifllflhiSSiOl rvoei den cd ifo rerrude olateunrinht toi lufifIrore-
iling en 
sjunkandebestd.ndsdelar (<10 mikroner 	) 	eufl 
ras vanligen somu viktenheter per ytenhet i md.naden. 
Plyestoff ir en fd roreninigcr pabol ccm kerakteriserir lultene 
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ovövande h't,rdc id r ( 	li 	och i cllmhdiet dcfii1aL ocm 
	
r 	r v d:o 	ict 
Luf dfl, jr1i-t 	t riloo cvc r kuro 1 tioi.ei. pvl I.co fbrcrcriunu 
',ltcr och V( TL1 
Luft c.. kvc1iL ocJ:i,ocj LV.ei' 
vilka antingen kr lagstadgade eller norinvärden av rekommendations-
catur. De definieras vanligen p. basen av luftens kvalitetskrite-
rior. 
hiljögifierna är sMana giftiga föreningar, som harnnat i inänniskans 
livsniljö eller uppstdtt där, och vilka förorsakar förorening 
och/eller är hä1sov.d1iga. 
1. LUFTEdS FÖRORENINGAR 
1.1. Oijk tvper av källor 
Lufturi,3 föroreningskällor kan indelas $ följande sätt: 
- OoLrcdeskällor (indusiri-, bostads-, mngsyss1ingsomrden, trafik-
der) 
- iunktkällor, vilka ytterligare indelas 1: 
- fasta källor (industrikällor, förbränningsugnar för avfall, 
centralvärmeanläggningar osv.), 
- 	...li 	källor (bilar, tdg, btar, flygplan). 
° 	h p de uppstende föroreningarnas art kan källorna vara 
Lugc 	ilif 	iuvho dc eliur i.1cuct i vro 
1.: . 	D2jc Ejc 	cv i o..roiu0... 
ludeiningen av föroreningarna kan göras p& mnga olika sätt. 
teluftens föroreningar kan grovt indelas 1 gasformiga eller per-
tikeiformiga bestdndsdelar. De partikeiformiga indelas ytterligare 
i avävaride och nedfaflande delar beroende pd. storleken och beteen-
det. Dessutoin kan föroreningarna klassificeras t.ex. enligt deras 
iuverkan (giftighet, frätningsförm.ga), sarnmansättning (organiska 
ci. crrci 	U: 	 t.ict1HutcCi rrv. 	,:cd , 
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1.3. Luftens förorenirgskii11or 
1 detta avsnitt behandias s4dana luftföroreningskä lior, vilka har 
uppstdtt som en följd av rnönniskans olika verksamhetsformer. Dc 
är inte placerade i viktighetsordning med hänsyn till föroreningen, 
utan är närmast giirna som exempel pd olika slag av verksanihet ccm 
förstör luften. 
1.3.1. Luftförorening som föroroakas av bosättning och uppvärrnning cv 
bostäder 
De viktigaste föroreningarna som bosättningen och uppvärsmingeri 
ger upphov till är svaveldioxid (so 2 ), kvävets oxider (No, NO 2 ), 
fiygaska och sot. Uppkomsten av dessa föroreningar, vilka huvud-
sakligen kominer frn värmecentralerna, är inyeket beroende av olika 
faktorer, ssom förbränningstemperaturen, bränslet, förhllandet 
niellan luften och bränslet samt anläggningarnas skick. On förbrän-
ningstemperaturen inte är tillräcklig, uppst.r rikligt med sot, 
och tjärartade m,fl. ännu brännbara bestdndsdelar; detsamina sker 
om förh1landet syre/bränsle är orätt. Svaveldioxidproblemet är 
svrt i synnerhet för anläggningar sam använder tung brännolja, be- 
roende p. att en stor del av det svavel som bränslet innehller ham-
nar i luften tillsammans med de orenade rökgaserna. Upp till 98 % 
av det svavel som rökgaserna innehdiler avgr som SO 2 och oxideras 
vidare till SO3 son tillsaxnmans med vatten bildar svavelsyra 
(H 2so 4 ). Svavelsyran i luften kan förorsaka t.ex. korrosion (fröit-
ning av metaller), ökning av regnvattnets surhet och vidare ökning 
av jordens surhet och kan p. detta sätt vara ett hot mot naturens 
jämvikt. 
Kvävets oxider piträffas allrnänt i stadsluft. Skadligast av dem är 
kvävenaonoxid (NO) och kvävedioxid (No 2 ). Kvävodioxiden aan dock 
ses viktigast, emedan den är den huvudsakliga oxidationsprodukten 
för kvävets andra oxider. Dessa uppstdr främst vid hbgc temperatorer 
vii 	cv ci cvi cl. , cl 	go e lie r ben cia 
aect 	ckt.ci. cvbröc . ct:Lke ii cro:L.t beot.öndodele:rnc .ör ot och 
flygaskc vi he bc ire hi c 	ike lero r för 1uften ci lounas för- 
oreninuc 
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1.3.2. Luftfbrorening somförorsakas av avfallsbehandling 
1.3.2.1. Förbränriing 
Vid avfallsförbränning uppstr rikiiga niängder olika slags för.-
oreningar ssom kolmonoxid (ao), kväveoxider, svaveldioxid, halo-
gonföreningar (HC , HP), kolväten (t.ex. UH 4 ), olika slags par-
tikeiformiga ämnen och organiska föreningar. Deras spridning till 
umgivningen beror dock inycket p hur fullständig förbränningen och 
reningen av rökgaserna är och vilket slags avfall som förbrännes. 
Nör t.ex. PVC-plaster förbrännes uppstr klorväte (Hal), koinono-
id (co), benseri (a 6H 6 ), vinylklorid (CH 2 CHC1), metylklorid 
(cH 3cl), fosgen (00012) xn.fl. organiska föreningar. 1 synnerhet 
i sm. brännugnar i enskiida g.rdar är det inte alltid inöjligt att 
ekonomiskt arrangera sädana förh.l1anden, att förbränningen skulle 
vara fullständig och reningen av rökgasorna möjlig. De olägenheter 
eom öppen förbränning av avfall förorsakar omgivningen kan vara 
betydande, och metodens användning kan inte försvaras ur luftvrds-
s3rnpunkt. 
1.3.2.2. Avetjblpningeplatser 
Ävstjälpningsplatsernas värsta luftföroreningsolägenheter är när-
mast luktproblem. De är sm när inetoden med övervakade avstjälp-
ningsplatser användes. 
1.3.2.3. Avfallsvatten 
Eehandlingen av avfallsvatten förorsakar riärmast värmedis- och 
luktproblem för omgivningen vid användning av öppna luftnings-
och klarningsbassänger. 1 avloppsnätet kan ocks uppst. lokala 
luktkällor, vilka ininskar boendetrivseln. 1 närheteri av avlopps- 
öppningarna förekominer ofta dis under den kalla rstiden. 
1.3.3. Luftföroreningen som förorsakas av industrin 
1 .3.3.1 Den kenicke induotrin 
Lufien tiliföres mdnge olika olago förenirgar frdn den kerniska in-
duetrin. Dd. mdnga av dessa föreningar t.o.ni. är giftiga för onlgiv-
ningen, kan den kemiska industrin med fog anses vara den svraste 
ur luftv?irdssynpunkt. Till de viktigaste gasformiga föroreningarna 
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hör ovaveldioxid, evavelväte, kvävets oxider, ammoniak, fluorväte, 
klorväte och olika kolväten sdsom bensen och asetaldehyd. Svavel-
djoxjd och svavelväte (H2s) uppstdr bl.a. som eniission frdn fabriker 
soxn frainställer evavelsyra. Amnoniak (P11 3 ), soni är synnerligen ii-
laluktande, uppst.r t.ex. vid frainställning av naineralsyror. Pluor-
väte (HP) frigöres vid franaställning av olika slags gödningsmedel, 
och klorväte (1101) frän kloralhaliindustrin. Organiska kolväten kan 
uppst som biprodnkter vid olika procescer, och de hr alta av 
giftig natur. 
Prn den keiniska industrin kan omgivningen ocksd tiillöras metal-
haka grundämnen, air vilka en del pd grund av sin giftighet är 
farliga för människan. Sddana är bly (Pb), kvicksilver (Hg), arsenik 
(As), kadmium (cd) och nickel (Ni). 
Utom dessa tillföres lu±'ten ofta med rökgaserna vätskeformiga ömnen 
(droppar av syra) som kan vara förödande speciellt för omgivningens 
vöxter och material (regn scan innehdhler svavelsyrn) 
1.3.3.2. Metallinduotrin 
Vid förädling av metaller harrinar en del av den metali som förädlas 
och andra änanen som mahmen innehdlher i luften san dainm och som för-
oreningar av olika slag. Ocks. metallindustrin utshäpper till om-
givaaingen i punkt 1.3.3.1 näannda, för människans hälsa skadliga 
tunga metaller. Speciehlt frn gjuterierna utshipper till omgivnin-
gen gasformiga och fasta partikeiformiga ämnen. 
1.3.3.3. Träförädlingsindustrin 
Vid framstählning av cellulosa uppstär som biprodukter starkt 
luktande gaser, ssom merkaptaner (t.ec. metylmerkaptan (cH3sH) 
och svaveldioxid. Den förstnäinnda är en biprodukt i sulfat- och 
den senare i sulfitmetoden. 1 pappers- och cellulosaindustrin 
uppstr dessutom ärnnen som nedsmutsar omgivningen, sdsorn sot och 
flygaska. 
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1.3.3.4. Livsmedelsindustrin 
Livsmedelsindustrin förorsakar främst luktolägenheter och nedsmuts-
ningsfenomen. Vid köttförädling uppstr gaser, vilka har stark lukt 
och vilka t.o.m. kan vara lokait hä1sovd1iga. Andra produktionsan-
läggningar som förorsakar lukter är rosterier och fabriker som be- 
handiar fetter. De förstnämnda kan ocks. förorsaka ett avsevärt 
lokait nedsmutsningsproblem. 
1.3.3.5. Annan industri 
Andra industriella källor som förorenar luften är oljeraffinerings-, 
cement- och glasindustri, keramisk industri och induatrieli energi-
produktion. 
Oljeraffinerierna tillför luften gaoformiga och fasta ±5 roreningar, 
vilka är antingen starkt luktande eller vilka har nedsmutsande, £rä-
tande eller giftiga egenskaper. De viktigaste gasformiga förorenin-
garna är svavlets oxider och organiska kolväten (t.ex. benzpyren). 
Fr.n gias- och cementindustri samt keranisk industri tiliföres luften 
fasta best.ndsdelar vilka är nedsmutsande och vilka ± vissa fali 
kan vara hä1sovd1iga. 
1.3.4. Luftförorening som förorsakas av trafiken 
1.3.4.1. Lätt trafik (personbilar) 
Frdr bensinfordonstrafiken härrör ett fiertal olika gasforrniga för-
creninar, ssom kolinonoxid (ao), kväveoxider, kolväten, kancerogener 
(3,4,-benzpyren), andra organiska ±'öreningar (aidehyder, ketoner) 
och fasta best&ndsdelar (biyföreningar). Man har berbknat att största 
delen av jordklotets CO-mängd härrör frn den lätta trafiken. Kvävets 
oxider kan i länipiiga vämme- och terrängförhllanden reagera med kol-
väten och biida s.k. fotokenaisk diinma, där fränast ozon biidas som 
raaktionsprodukt. Penomenet förekuinmer huvudsakligen i livligt traf' i-
kerade storstäder och det har förorsakat probiem t.ex. i Los Angeles 
och Tokio. En del kolväten kan ocksd vara skadl±ga för växterna. 
Blyföreningarna (blytetraetyl och -metylen), sorn användes som till- 
satsäinnen i bensin, förorsakar sitt eget problem, speciellt i städer 
med livlig trafik. Blyet är käni som ett ackumulerande gift, vilket 
kan ge upphov till karkterietiske eymptom ntir det tiliförte 
rsknni s ken 
1.3.4.2. Tung trafik 
Avgaserna frdn dieseidrivtaa fordon är till sin natur av samma typ 
soni avgaserna fr9n bensindrivria bilar, men föroreningarnas mängder 
är avvikande. Det uppstr mindre kolnaonoxid, inen inera kväveoxider, 
tjärartade ämnen och fasta ärnnen. 1 ailmänhet bir kolvätenas andelar 
mindre, beroende p4 fulletändigare förbränning än i det föreg4ende 
fallet. Allmänt taget anses den tunga trafikens emission into vara 
lika skadlip för omsivninen sam den ltitte trsfikens 
1.3.4.3. Flygtrafiken 
De högt flyende reaplanen ger upphov till avgasstrimmor som verkar 
skymmande p4 soiljuset och lokalt,speciellt i närheten av de storo 
flygfälten, kan de ocks4 förorsaka andra olägenheter. Man anser 
även att flygtrafikens kraftiga tillväxt utgör ett hoi mot atmo-
sfärens högsta skikt. 
2. SKADORPA S 021 LUFTE2JS FÖROR2INIUGÄId TIIROR2AKAR 
2.1. Inverkan p4 nänniskor och djur 
Man har konstaterat att luftens nedsmutsning inverkat p4 rntinniskan 
redan för hundratal 4r sedan. Dessa verkningar kan antingen direki 
eller indirekt ha berott p4 n4gon enstaka förorening eller p4 
m&nga deifaktorer. Muvudsakligen anser man att den nedsmutsade ute-
luften är Inedskyldig till bl.a. vissa 1ungnukdomar s4som asiaa, 
kronisk luftrörskatarr och lungkancer. 
Gasformiga föroreningar s&som svaveldioxid, kvävedioxid och ozon 
(0 3 ), sen uppstAtt ± fotokeniskt dis, kan förorsaka irritation cv 
huden och slemhinnorna och sjukdomar i andningsorganen och som i 
stora halter t.o.m. döden. Det har konstaterats att svaveldioxidens 
för hälsan skadliga egenskapor öi:nr oeh/elier ilm Leroende av luftens 
sot- och dammartade föroreningar. 
Kolmonoxiden (co) biidar karbovyhemoglobin i blodet och undanträn-
ger d syret, man är ytterat sällan farligt för hälsan i de kon-
centrationer sam förekommer i uteluften. 
En del tjärartade och organiska ämnen anses vara medakyidiga till 
lungkancer och möjligen ocks till förändringar av genotypen. Sd-
dana ämnen är t.ex. vissa till sin byggnad polycykliska kolväten. 
Dhrtill mdste ngra bekänioningsmedel näinndas, vilkas fysiologiska 
och toxikologiska verkningar man inte helt känner till. 
Metaller, säsom beryllium, bly, kadinium, krom, kvicksilver, arsenik, 
nickel och antimon sant vissa av deras föreningar har förorsakat 
oukdomar för levande väsen. Av dessa kan nämnas lungsjukdomen som 
förorsakas cv beryllium, förgiftningarna sam bly förorsakar och 
nickels medskyldighet till kancer. 
Fororeningarnas verkningar p djuren kan ofta jämatällas med deras 
verkningar pd människan. Det har emellertid konstaterats att 
en del djurarter reagerar anmärkningsvärt snabbt för föroreningarnas 
koncentratioflsföräfldriflgar i luften. Dessa arters betydelse är stor 
vid unpokattning cv eventueila cd:cdverkningar för människono htilsa. 
2.2. Inverkan sö växterna 
Vöxterna ken anses vara en av de känaligaste indikatorerna för 
iuftens nedsmutsning, beroende p att s& smä som biljondedels hal-
ter kan förorsaka skador för en del blomväxter. De första tecknen 
pä skador syms antingen p bladens eller barrens spetsar och kanter, 
sam torkar, eller som fläckar p biaden. On pdverkan är lngvarig 
faller en del cv biaden bort och cle sam växer i stället är mindre 
än de förra och förekoinmer glesare. On p&verkan är snabb och halten 
hög ken följden vara ödeodiger för iniljöns växter. 
Dc vörta förcreningcrna i lufien mcd hänsyn till växterna ör sva- 
veldicxid, kvävedioxid, etylen, klor, fluorväte och ozon. 
Svaveidioxid (so 2 ) verkar ofia under ldnga tidsperioder och 
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förorsakar speciellt i vdra fbrhdllanden barrskador för barrträden. 
Därför förekonner gran knappast alla p. de mest nedsimitsade oin-
rdena i täta bosättningscentra. Man har ocks konstaterat skador, 
söm skett under korta tidsperioder, 1 synnerhet ± närheten cv 
industriaclöggningcr sorn emitterar svaveldioxid. 
Flucrv.öte ör ckadiigt för vicca vt1xter redori n3ir det förekommer i 
ytterst smd mängder. Barrträdsskador soin förorsakats av fluor-
väte har konstaterats b1.a. kring koksverk samt keramik- och göd-
ningsämnesfabriker. 
2.3. Inverkan p niaterial 
Utom att luftens förororiingar kan vara höloovödiLiga, kan dc ocksd 
vara mycket betydelsefulla ur ekononaisk synpunkt. Den viktigaste 
skadeverkningen soin drabbar olika slags inaterial är korrosionen. 
Därined avses den fysikalisk-kemiska processen, ddr de inverkande 
faktorerna är teinperaturen och fuktigheten tillsammans ined salter 
av olika slag och speciellt ,ned svaveldioxid, Som tidigare har 
konstaterats, biidas av svaveldioxid svavelsyra, sam fräter netal-
ler och betong. Tillsanirnans med kalk bildar svavelsyran kalsium-
suifat, vilket soni hygroskopiskt änane binder fuktighet och föror-
sakar förvittring i betongen, vilket naturligtvis försvagar dccc 
hdllbarhet. 
Koldioxid reageror mcd Iraik och biidar kairiumkarhonat , acm löser 
sig ± regn och örtodk•cmror rönrior. 
Byggnadsmaterial som innehdiler darbonater (marmor, kaiLkoten) ör 
ocks& känsl±ga för svaveldioxid. 1 detta fail uppstr vattenlör-
liga sulfaitor , och oroseriilet börj cv ficvittra t . ei • geriom fukteis 
LOIVC]7kOh 
3 . 	F3öI.III.::]DAT 	LT iöir 	ööö 	yri' :3 
Ilo •bmoo:i-irc:. 01:0.0 iO.0 lTUr i 	ronior di •n • tack vore .regi:et . Ett. 
duggregn mcd smd. droppar har visat sig vara aura effektivaot. 
eniedan stora droppar undanskuffar partikelforniga föroreningar. 
SnlSfall renar endaet en tredjedel cv vad regnet renar. 
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Vinclen är det eiktigaete fenonienet vid utspädning och transport av 
furoreningar. Övervakningen av luftens förorening förutsätter ooks 
att man känner till bl.a. omrädets vindförhällanden. 
NL-ir man strävar till att förhindra luftens förorening och de skade-
verImiingar den medför, ken man bl.a. använda förebyggande planering 
och avvörjringndtgtirder uoc riktur uig olot nedomiitsningukällorna. 
3.1. Bouöttoling och bontadouppvärotring 
Den luftförorening som förorsakas cv bosättning och bostadsuppvämm-
ning kan minskas bl.a. p. följande sätt: 
- Genom att föredraga s.dana bränslen som inneh1ler litet svavel 
eller är rökfria som t.ex. antracitkol. 
- Genom att öka användningen av elektricitet och gas. De viktigaste 
bränslena som användes för bostadsuppvärmning är lätt och tung 
brännolja, stenkoi, koks, torv, gas och elektricitet. De största 
skadorna förorsakas av tung brännolja och stenkol, vilka bilLdar 
rikJ.igt svaveldioxid, uvavelvöte, sot och aska. 
- Gcncm ctt koacentreru vhrrreproduktionen (fjärrvärme) till stora 
värmecentraler, ddr rbkgasernas rening och utspädning kan utföras 
effektivare och mera ekonomiskt än i enskilda grdars sm. central-
värmeugnar. 
3.2. Avfolisbehandlingen 
För minskning av de olägenheter som förbränningen av avfall för-
orsakar föresls t.ex. följande tgärder: 
- Överg.ng frän smd brännugnar i enskilda g.rdar till centraliserad 
förbränning. H detta sätt kan förbränningsförhdllandena göras 
bättre, förbränningstemperaturen tillräckligt hög, förhllandet 
mellan sure och brönsle lörripligt osv. 
- Overvakning cv förhrtinninguapparaturens skick och effektivering 
av dess underhll. 
-. Strävan att sortera avfallet. Man undviker förbränning av s&dana 
ömnen scm bildar upecicllt fIritiga föreningar. 
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3.3. Induotrin 
Hdgra till bud rlderide inetoder fbr alt fdrehygga luftnedsmuta-
ninen som förorsakas av industriella kälior är följande: 
- Användning av effektivare renlngsanordningar. De nuvarande renn.r-
na för rökgaser indelas 1 tekniska netoder som aviägsnar parti-
keiformiga eiler gasformiga bestdndsdeiar. För alt skilja damni 
fr.n gas användes bl.a. cykioner, i vilka separationen baserar 
sig p. centrifugaikraften, saut vävnadsfiiter och eiektriska 
fiiter, där darumet biir i fiitret. Gasformiga ämnen aviäganaa van-
ligen ined metoder som baserar aig p.ä absorption. adsorption 
eiler keinisk reaktion. 
- Utbyte eller förbättring av processen. 
- Genom att ± energiproduktionen använda hrdnsle acm innehäller ii-
tet svavei eiler inte är nedsmutsande. 
- Användning av övervakninsanordningar för emissionen. Vanligen 
sammankoppias dessa med alarmsystein, viika regierar processerna. 
- Genom alt eventuelit tilivarataga föroreningarna för bruk sam 
rmateriai. 1 en del f ali kan en industrianiäggning direkt an-
vända en onnane hiprcdukter, acm t.ex. en svavelsvrafabrik avavel-
dioxid. 
- Höga skorstenars användning eller höjandet mv deras effektiva 
höjd genoin alt inbisa iuft biand avioppsgaserna. Metoden är 
egentiigen inte den bästa möjiiga ur iuftvdrdssynpunkt, dd der. 
endast utspäder enrLssionen och kan förorsaka probleni mycke 
löngt ifrän kkllen (fjärrtransport). 
- Anläggandet av skyddszoner kring industrianlbggningar/-omräden. 
Skyddszonerna borde vara minst sd. vidsträckta alt människorna 
sam bor i omgivningen inte ens i katastroffali skulle utsättas 
för akut fara. 
- Lokalisering mv fabrikerna eller anläggningarna sd. alt topogra-
fiska och lokalmeteorologiska faktorer beaktas. T.ex. 1 dalar 
är den naturi iga luftvöxlingen ii ten och fbroreningarna kan on-
hopas i den. 
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-. Skolningen av industrian1ggningarnas ledning och personal är 
viktig, speciellt i anläggningar där man hanterar olika slags 
gifter eller andra hälsovMliga äinnen. 
3.4. Trafiken 
Dc akador om förorsakas cv trafiken i bostadscentra kan minskas 
t.ex. pd följande sätt: 
- Gerom alt utveckla den offentliga trafiken och i notsvarande 
zrcd bar0n::a cercr iiL tiafiker! tnorn di tdada cnirkder 
- Grr'rrm f 	1t.r cc trfjkerir eeiJiaIaet 1 .ex . rned Ira tikig- 
leringar eller breddning av trafiklederna. 
- Gencm sddan planering av trafiklederna alt topografiska och 
andra liknande faktorer beaktas samt genom användning av skydds-
zoner längs vägarna. 
- Genom användning av tillräckligt effektiva avgasrenare, vilka 
speciellt minskar mängderna av kolmonoxid och kvövets oxider. 
- Genom alt dka anvdndningen cv eldrivna fordon. 
- Genom alt i benoinen anvttnda tillsattsämnen som ersätter bly-
1 öreningarna. 
4. LUFTVÄRDSÄTGÄRDER SOM FÖRUTSÄTTES 1 HÄLSOVÄRDSLAGEN 
Luftvdrden är en del av den ailmänna hä1sovrden, vars verkstäl-
lande rnyndighet p& kommunens omrde är hälsovärdsnämnden. Enhigt 
halsovdrdslagens 26 § fordras hälsovdrdsnämndens tillstdnd för vissa 
anläggningars förläggning till kornmunens omrde. Hälsovrdsnämnden 
mtrste jänte annat ägna luftnedsmutrningsrisken uppmärksamhet, när 
beslut on tillst&nd fattas (hlsovrdsförordningen 17 § och 18 §). 
1 detta cirkulär anförda grunder för luftvdrden och normvärdena 
cv rekommendationsnatur för luftens kvalitet kan användas som hjälp 
vid denna del av beslutsfattningen. Ocks. för de 1 hä1sovrdslagens 
90 § avsedda s.k. gamla anläggningarna kan dessa instruktioner 
tillämpas. 
1 hälsovdrdsfbrordningens 17 § är de i hälsovdrdslagens 26 § 
avsedda anläggningarna, £abrikerna och lagren uppräknade. Förut-
sättning för att dessa anläggningars lokalisering akali godkännas 
är, att piatsen är läxnplig när bl.a. luftens föroreningsrisk tages 
i betraktande. För att hä1sovrdsnäinnden akali kunna godkänna 
förläggningsplatsen, bör nänmden tiliställas en tillräcklig ut:red-
ning cm företagets verksamhet och om de .tgärder med vilka man 
strävar till att förebygga luftens förorening. On nämnden inte en-
ser att den givna utredningen är tillräcklig, kan nämnden som 
vilikor för beviljandet av tillstnd fordra att ett :fullständigare 
luftvrdsprogram uppgöres och ait kontrolimötninger cv luftens 
föroreningar utförea av ansökaren. 
Hälsovrdsnämndens uppgift är att leda den allmtinna hälsovrden pd. 
kommunens omrde och slunda även v.rden av livsmiljön ur hälso-
vrdssynpunkt. Nännden kan vid uppskattning av de skador som luftens 
nedsmutsning ur hälsovrdssynpunkt eventuellt förorsakar använda te 
normvärden av rekommendationsnatur som gives i detta cirkulär. Me-
dicinalstyrelsen understryker dock, att man vid uppskattning av luft-
nedsmutsningens hälsovdliga verkan ocks mste beakta andra milj 5-
faktorer. De kan vara fysiska, kemiska, biologiska eller sociala, 
och de kan öka eller förhindra inverkan av en eller fiere av luf t-
föroreningarnas deifaktorer eller göra den okiar. Nämnden skall 
vidare beakta de lokala förhllanderia, vilka eventuelit kan för- 
tindra f5roreninges netur eller pävorka undersökningeno gdng. 
4.1. llppskattningogrunderna för 1uftere kvalitet ur hälsovärdssynpunkt 
Världshälsoorganisat±onen (WHo) har i sin pubiikation on luftvrd 
uTrends and Developnents in Air Pollution Control in Europe, 1971 
definierat fyra kvalitetsnivklasser för luften enhigt luftens för-
oreningskoncentrationer och exponmingstiderna saint deras gemensamea 
verkan. Beaktande luftens kvalitetsfordringar, som antingen är 
lagstadgade eller normvärden av rekoinmendationsnatur, och det som 
ovan nämnts ken elledes lufteris kv1i te tsrijvd k1cssjfjeerc p4 
följande sätt: 
NIVÄ 1 	Direkta eller indirekta verkningar kan inte observeras. 
NIVÄ II Störningar i sinnesorganen, växtlighetsskador och andre 
lindriga miljöskador förekommer. 
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HIVÄ III TJppkomsten av fysiologiska störningar och förändringar 
dr möjlig. De kan leda till kroniska sjukdomar och de 
kan f'örkorta livstiden. 
MIVÄ IV Bland befoikningen förekomrner akuta insjukningsfall 
och/eller d0dfall. 
Det dr dock trdliger. inte tinnu mdjligt att fOr luftens alla fOr-
oreningar och deras i luften förekorumande blandningar definiera 
korrelationen mellan halterna och verkningarna beaktande de nämnda 
fyr niverna. Detta beror p att t.ex. undersbkningsrnetoderna och 
analytiken i mnga fali inte ännu är tillräckligt noggranna. Kvali-
tetsfordringarna borde basera sig p tillräckligt omfattande och 
tillförlitligt material, men ocks. andra faktorer, sd.som dos-
ver1mingsförh11andet och skadekostnaderna järnförda med bekämpnings-
koctnaderria mdste tagas 1 betraktande. 
Mcd användningen av normvörden ar rekommendationsnatur eträvar 
man naturligtvis till att förebygga uppkomsten av skador för hälsan. 
Vanligeri baserar de sig p. internationelit, främst inom Världshälso-
organisationen (WHO) insamiat inaterial. On norrnvärdena tillänipas 
borde, enligt nuvarande vetskap, skador för hälsan inte förekomma 
fastän deras p&litlighet inte kan anses vara fullständigt säker i 
alla avseenden. 
4.2. Maxiniinommvärden air rekommendationsnatur för luftens föroreningar 
ITorrnvärdena baserar sig p. finska och utländska undersöknirigar samt 
cd rekommendationer givna ar Världehäleoorganisationen (ro). 
Totalnedfallet g/(a.mdn) 1000 
TIedfallets komponenter 
Bly (Pb) g /(a.mn) 1 
Krom (Cr) " 1 
lanadin 	( 1T) " 1 
Kortvarigt flygstoff g/(m3 .O,5 h) 500 
ig/(m3 .dygn) 150 
Flygstoffets komponenter 
Bly 	(Fb) g/(m2 .mdn) 4 
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Krom (Cr) pg/(rn3 .nan) 5 
Arsenik (As) 5 
L.ngvarigt flygstof:f pg/(rn3 .&r) 60 
Svaveldioxid (so2) pg 80 2/(m.O,5 h) 720 
pg SO 2/(m3 .dygn) 300 
jig SO2/(m3 .r) 80 
Kvävedioxid (No2) pg NO 2/(m.0,5 h) 560 
pg NO 2/(m3 .dygn) 200 
jig NO 2/(m3 .r) loc 
Kolmonoxid 	(ao) mg CO/(m 3 .1 11) 40 
mg Co/(.s h) 10 
Svavelväte (H28) g H 2S/(m3 .O,5 h) 150 
pg H2S/(in3 .dygn) 50 
On hä1sovrdsnämnden minker, eller on man med undersölmingar 
konetaterar, att normvärdena bverskrides p kommunens omrdde, borde 
nhrniden vidtaga b1.. fi1jande dtg0rder: 
i) Luftroreningernas upphov kiarl0gges med hjOlp cv en expert 
p omrdet, 
2) föroreningene grad och omfattning uppekettee genom ctt 5ver-
valmingsmätningar utföres under tillrkckligt l4nga tidsperioder 
sam t 
3) ätghrder fOr ctt minoke dc kador som den luftnedsmutsande verk-
samheten förorsakar vidtages med anvkndning av bde i detta 
cirkul0r givne alirnfnna inotruktioner och tillrticklig expert-
hj klo. 
Medieinalstyrelsen frarn1ot11er speciellt att dessa nonnivkrden inte 
kan tolkas m enbart nuneriska vkrden, utan att man vid tillämp-
ning av dem ocks4. bör känna de till normvördenas användning 
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h3rande a1Imrina gruderr fbr uppskattning av luftens kvalitet 
och eventoella htninostekniska och andra begrinsningar. 
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Asia: Terveydenlioitolain (1469/65) 
ja -asetuksen (55/67) nojalla 
annetut melua koskevat tervey-
delliset suositukset 
1. MELUN IIAITTAVAILKUTIJKSET 
Melulla tarkoitetaan ääntä, joka voi aiheuttaa terveydel-
listä haittaa. Maailman Terveysjärjestön (wiio) määritelmän 
mukaan terveys merkitsee fyysistä, psyykkistä ja sosiaalis-
ta hyvinvointia. Tämän vuoksi on melua koskevat ohjeet ja 
suositukset ensisijaisesti määriteltävä melun kohteena ole-
van ihmisen kannalta. 
Melu voi aiheuttaa kuulon heikkenemistä, jopa kuuroutua. 
Melun kuuloa heikentävä vaikutus riippuu oleellisesti mm. 
melussa oloajasta, melun laadusta ja voimakkuudesta sekä 
ihmisen yksilöllisistä ominaisuuksista. Useissa melua kos-
kevissa tutkimuksissa on todettu, että melulle altistetuis-
sa ihmisissä saattaa esiintyä tavallisesti vaarattomia, 
ohimeneviä psyykkisiä ja fyysisiä muutoksia. Melu saattaa 
lisätä ihmisen aggressioita, masentuneisuutta ja unettomuut-
ta sekä aiheuttaa joillekin päänsärkyä. Melun on todettu 
alentavan työtehoa ja tarkkaavaisuutta. Tarkkaavaisuuden vä-
heneminen lisää myös tapaturmavaaraa. 
A.iheuttamatta suoranaisia sairauden oireita saattaa heikko- 
km melu vaikuttaa häiritsevästi. Melu vähentää unen syvyyt-
tä ja heikentää siten sen virkistävää vaikutusta, vaikka ei 
aiheuttaisikaan heräämistä. Eräs tärkeimmistä ympäristölle 
asetettavista vaatimuksista on häiriöttömän levon saaminen 
etenkin yöaikana. Aikuiset tarvitsevat yleensä noin 8 tunnin 
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unen; lapset, sairaat ja toipilaat usein enemmän ja lisäksi 
rauhaa päivällä. Sairaalat, hoitolaitokset, toipilaskodit, 
virkistys- ja lomailukeskukset, koulut jne. on erikoisesti 
suojeltava ulkoiselta melulta. 
Vaikka melun ja eri sairauksien välisiä yhteyksiä ei olekaan 
voitu tähän mennessä yksiselitteisesti osoittaa, on kuitenkin 
ilmeistä, että melu on ihmiselle haitallista. Tämän vuoksi 
tavoitteena on pidettävä pyrkimystä meluttomampaan yrnpäris- 
1: 
2. MELL LAJ 1T J 	IIDE ifÄlä TäE\TYYa 
2. 1. Tasalaatuinen melu 
Tasalaatuisella melulla tarkoitetaan ääntä, jonka voimakkuus 
on vakio tai vaihtelee suhteellisen vähän. Tällaisen melun 
häiritsevyys riippuu siltä, kuinka paljon melutaso ylittää 
paikallisen taustamelun tason. Melu, joka koetaan huvila- 
alueella erittäin häiritsevänä, voi keskikaupungilla olla 
vaikeasti erotettavissa. Jos uusi melulähde ylittää paikalli-
sen melutason 10 dB(A) tai sitä enemmän koetaan melu yleensä 
selvästi häiritsevänä. Eräissä tapauksissa kuitenkin jo nor-
maalin taustamelun melutaso on niin korkea, että se koetaan 
jatkuvasti häiritseväksi. Viikonloppuisin on häiriöherkkyys 
suurempi kuin arkipäivinä ja yöaikana häiritsee melu pahem-
min kuin päivällä. Vuodenajalla on myös tietty merkityksensä; 
kesällä oleskellaan enemmän ulkona ja pidetään ikkunat avoin-
na, jolloin melu häiritsee enemmän. Talvella ikkunat ovat 
hyvin suljettuina, joka saa aikaan sisällä meit tason alene-
misen 20-25 dB(A) 
2.2. Jaksottain vaihtelet- heLo 
Melua, joka jaksottain vaihtelee siten, että se on ajoittain 
lähellä tiettyä ylärajaa, mutta kuitenkin pääasiallisesti ko. 
ylärajaa huomattavasti heikompaa, kutsutaan jaksottain vaih-
televaksi meluksi. Se häiritsee huomattavasti vähemmän kuin 
tasalaatuinen melu, jonka melutaso on sama kuin jaksottain 
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vaihtelevan melun yläraja. Esimerkki tällaisesta melusta on 
liikennemelu, jonka melutaso yleensä vaihtelee jatkuvasti 
tietyllä alueella. 
2.3. Puhdas ääni (sävel) 
Käytännön tarpeita varten voidaan puhdas ääni määritellä 
seuraavasti: Melusta erottuva ääni, joka on niin ilmeinen, 
että se muodostaa olennaisen osan melusta ja jolla on sel-
västi rajattava taajuus. Puhtaat äänet ovat huomattavasti 
enemmän häiritseviä kuin laajemman taajuusalueen kattava 
melu. Sen tähden on niiden melutaso pidettävä aihaisena. 
Jotta puhdas ääni voitaisiin mittausteknisesti todeta, on 
tehtävä melun oktaavianalyysi, jossa kaistan leveys on 
5-10 Hz. 
Jotta puhdas ääni hukkuisi muuhun meluun sillä oktaavi-
alueella, jolla puhdas ääni sijaitsee pitäisi muun tausta-
melun ylittää puhtaan äänen melutaso seuraavasti: 
Sävelen taajuus- 
alue 	Hz 	125 250 500 1000 2000 40O0 8000 
Tarvittava säve-
len ja muun taus-
tamelutason väli-
nen ero dB(A) 0 5 8 11 12 12 8 
Sallittua melutasoa olisi laskettava 5-10 dB(Ä), jos ääni-
spektrissä esiintyy puhtaita ääniä, koska häiritsevyyttä 
usein on muuten vaikea pienentää. 
2»4. Impulssiääni 
Impulssiäänellä tarkoitetaan lyhytaikaista ääntä, jonka kesto-
aika on 0,001 - 1 sek. (esim. vasarointi ja räjähdys- sekä 
laukausäänet). Nämä äänet ovat usein hyvin häiritseviä, vaikka 
ne sisältävät vain vähäisen energiamäärän. Energiaperiaatteen 
mukaisesti lasketaan usein, että tietty määrä äänienergiaa on 
yhtä häiritsevää riippumatta siitä, kuinka se amiosteilaan 
tiettynä ajanjaksona. Em. energiaperiaate ei kuitenkaan so-
vellu tällaisiin hyvin vahvoihin ja usein myös suhteellisen 
harvoihin äänitason huippuihin. Sen tähden onkin välttämätön-
tä asettaa tietty katto äänitasolle riippumatta siitä, kuinka 
lyhytaikainen äänihäiriö on. Mikäli impulssiääniä esiintyy, 
olisi sallittua melutasoa alennettava noin 5 dB(A). Jotta 
myös tästä äänilajista saataisiin välttämättömiä selvitykiä 
on suoritettava mittauksia standardisoiduilla impulssiäänl-
tasomittareilla. Vasta kokemuksia ja tutkimustuloksia vertaa-
malla voidaan antaa tarkempia suosituksia. 
3. MELUTASON MITTAYKSIKIÖ JA SEN MITTAUSLAJTTEy-y 
Melun kuvaukseen käytetään nykyään yleisesti kansainvälisen 
sähköteknillisen komission IEC:n julkaisussa No 179 esitetyl-
lä melunmittarilla mitattuja melutason (äänenpainetason) ar-
voja. Tavallisesti käytetään meluniittarissa suodinta (alueel-
la alle 55 dB A-suodin), jolloin mittaustulosten muutokset 
parhaiten kuvaavat melim häiritsevy-yden muutoksia. Melun m.it-
tayksikköä kutsutaan desibeliksi, jonka lyheimemerkintä on 
dB. Käytetty suodintyyppi merkitään suluissa dB;n jälkeen 
esim. dB(A). Jos melutaso on 55-85 dB, käytetään B-suodinto 
ja jos se on yli 85 dB käytetään C-suodinta. Lentokonemelaii 
mittaukseen on kehitetty oma D-suodin. Usein käytetään pel-
kästään A-suodinta. Tasalauti-i 	paI 
tein varsin helppo suoritta. 
Ajan mukana jatkuvasti vaihtelevan melini kuvaam:inen yhdeJ 
luvulla edellä esitetyllä tavalla mitattuna on vaikeaa, koska 
lukemat vaihtelevat koko ajan. Tällaista melua voidaan parhai-
ten kuvata käyttämällä tiettyä keskimääräistä melutasoa. Var-
sin onnistimeeksi menetelmäksi on osoittautunut ns. tehollinen 
melutaso, jota käytetään kuvaamaan vaihtelevaa melua silloin 
kun melutaso vaihtelee yli 10 dB. Tehollinen melutaso määri-
tellään seuraavasti: 
T 	LH 	 = tehollinen melutaso 
LT = ( io. log 10 /10 dt) dB LH = hetkefljnen melutaso 
T = mitatim ajanjakson 
[ pituus 
Tehollinen melutaso haluttuna ajanjaksona voidaan mitata re-
kisteröivällä mittauslaitteistolla, joka mittaa melun tason 
lyhyin väliajoin. Näistä mittaustuloksista voidaan em. kaa-
van mukaan laskea tehollinen melutaso. Nelutason rekisteröin-
tlK varten on kehitetty erilaisia impulssi- ja/tai piirturi-
periaatteella toimivia mittauslaitteistoja. Esimerkkinä lait-
teistojen käyttöalasta voidaan mainita mm. vaihtelevatasois-
ten melujen, kuten lentokone- ja tieliikennemelun mittaukset. 
Joskus joudutaan melumittaukvissa käyttämään taajuusanalyysia. 
Jos melu sisältää impulssi- tai puhtaita ääniä, tarvitaan ta-
vallisesti taajuusanalyysi. Näissä mittauksissa käytetään 
useimmiten ns. tavallisessa melumittarissa olevaa oktaavisuo-
datinta, joka mandollistaa oktaavialueittaisen melutason m.it-
tauksen. Harvemmin joudutaan käyttämään erikoisvalmisteisia 
kapea-alaisiin taajuusalueanalyyseihin tarkoitettuja ml ttarei-
ta. 
t. MELUN MITTAUS 
Melun ml ttaustulosten luo tettavuuden ja vortailukeipoi suuden 
varmistamiseksi on tärkeätä, että mittauksessa käytetään yh-
tenäisiä menetelmiä. Yhtä tärkeätö on myös ottaa huomioon 
paikalliset sekä lal tteistosta johtuvat virhetekijät. 
4.1. Tuloksiin vaikuttavia tekijöitä 
. 1 . 1. Laitteiston vaikutus 
On tärkeätä ennen mittausten aloittamista tarkastaa taitteis-
ton kunto ja sopivuus ko. mittaukseen. Laitteisto on kalibroi-
tava sopivilla tarkistuslaitteilla. Eräillä laitteilla on 
tietty lämpiämisaika, mikä on muistettava erityisesti kylmänä 
vuodenaikana. Paristojen kunto voi myös vaikuttaa rnittaus-
tuloksiin. 
L.1.2. Heijastavat pinnat 
Mittauspaikalla on suuri merkitys mittaustuloksiin. Korkeat 
rakennukset, seinämät jne. aiheuttavat heijastuksillaan melu- 
tason nousua tai estävät melun etenemistä. Niiden vaikutus 
vaihtelee tapaus tapaukselta. Mittauspaikka ulkona olisi va-
littava vähintään 3,5 metrin päähän heijastavista pinnoista 
ja 1,2 - 1,5 metrin korkeuteen maanpinnasta. 
.1.3. Tuulen vaikutus 
J0 10 metrin välimatkalla saattaa puuskittainen tuuli vääris-
tää mittaustuloksia. Tuulen nopeuden noustessa yli 5-10 m/s 
syntyy pyörteisyyden vaikutuksesta vaimennusvaikutus, suuruu-
deltaan noin 5 dB/100 m. Mikäli mittauksia suoritetaan yli 
100 metrin etäisyydellä melulähteestä, on tuulen oltava heik-
koa ja laminaaria. Tulosten luotettavuuden kannalta olisi 
suotavaa, että mittaushetkellä olisi tyyntä. Normaalisti puus-
kattoman tuulen nopeus lisääntyy korkeuden kasvaessa. Tästä 
seuraa, että vastatuuleen äänen rata taipuu ylöspäin ja tie-
tyllä etäisyydellä saattaa syntyä na. äänivarjo. Tuulen ala-
puolella äänen rata taipuu alaspäin ja tietyllä etäisyydellä 
melutaso nousee. Jo 200 metrin etäisyydellii. meluläl]teestä 
muutos voi olla 5-20 dB. 
4. 1 .4. Lämpbtiiaeroj en vaikutus 
Ääni on aaltoliiketti, jonka nopeus riippuu ]ämpöti.lasta 
(v = 331,4 + 0.607 tL °cI ). Jos lämpötila vaihtelee eri ilma-
kerroksissa, kulkee ääni kaarevaa rataa, sen sijaan että se 
vakiolämpötilassa kulkee suoraan. Tämä johtuu siitä, että 
radan kaarevuus on kääntäen verrannollinen nopeuteen (lämpo-
tilagradientti). Käytännössä tämä merkitsee sitä, että päivH 
lä äänenrata taipuu ylöspäin, koska lämpötila tällöin tavaLLi-
sesti laskee korkeuden lisääntyessä. Tämän johdosta alhaalla 
voi syntyä ns. äänivarjo. Yöllä lämpötila tavallisesti lisään-
tyy korkeuden mukana ja ääni taipuu alaspäin, täten myös aluk-
si ylöspäin suuntautunut ääni palaa kauempana takaisin alas. 
Tämä pienentää puuston ja muun kasvillisuuden sekä maaston 
korkeuserojen suojaavaa vaikutusta. Melu kuuluu ja häiritsee 
yöllä huomattavasti laajemmalla alueella kuin päivällä. Mit-
tauksissa on todettu, että lämpötilakerrostuneisuus voi ai-
heuttaa 5-10 dB:n muutoksia melutasoon. Lämpötilojen ja tuulen 
yhteisvaikutusta on hyvin vaikea arvioida yli 200 metrin 
etäisyydellä melu hceestä. 
4.1.5. Vesisateen, sumun ja kosteudon vaikutus 
Vesisateella ja sumulia ei ole sanottavaa merkitystä tninen 
etenemiselle. Kosteudella on suuri merkitys melun mu-odostu-
miselle, esim. liikennemelu voi lisääntyä jopa ylti 10 dB 
kosteuden vaikutuksesta. 
4.1.6. Välimatkan vaimennusvaikutus 
Teoreettisesti pistemäisen melunlähteen melutaso laskee 6 
dB etäilsyyden melulähteestä lisääntyessä kaksinkertaiseksi 
ja 20 dB, jos etäisyys kasvaa lO-kertaiseksi. Vaimentuminen 
riippuu yksinomaan etäisyydestä eli pallomaisen melutilan 
säteestä silloin kun keskipisteenä on melulähde. Melutaso 
tällä ajatellulla pallopinnalla laskee sitä mukaa kuin paJ- 
lopinnan ala lisääntyy eli säde suurenee. Melunlähdettä voi-
daan yleensä pitää pistemäisenä silloin, kun etäisyys melun-
lähteestä mittauslaitteistoon on huomattavasti p.itemp.i kuin 
melunläht een koko. 
4. 1 .7. Ilman vaimennusvaikutus 
Tyynellä ilmalla yli 200 metrin etäisyydellä melulähteestä 
alkaa esiintyä ilmamolekyylien havaittavaa vaimentavaa vai-
kutusta. Vaimerinus on suurinta korkeilla taajuusalueilla, 
alle 500 Hz taajuusalueella ei esiinny vaimennusvaikutusta. 
Esimerkiksi +20 ° C lämpötilassa ja 50 % suhteellisessa kos-
teudessa on vaimennusvaikutus seuraava: 
Taajuusalue 	500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 I-Iz 8000 Hz 
Vaimennusvaikutus 
dB/100 rn 	 .. 	0,1 	1,1 	2,8 	9,3 
. 1.8. Maanpinnan vaimennusvajkutus 
Kun niittauspaikan etäisyys meiunlLihteestä on yli 10 metriä, 
esiintyy maaston vaimennusvaikutusta. Melu maanpinnan lähel-
lä muodostuu suoraan melulähteestä tulevasta ja heijastunees-
ta melusta. Näin syntyy interferenssi-ilniiö; melutaso alenee, 
koska melukomponentit kumoavat osittain toisensa. Vaimennus-
vaikutus pienenee korkeuden lisääntyessä, ja melutaso vastaa-
vasti kohoaa. Vaikutus vaihtelee vuodenajoista riippuen, 
sillä melun heijastusominaisuudet muuttuvat esim, kesällä 
ruohon, syksyllä roudan ja talvella lumen takia. Esimerkiksi 
matalan ruohon vaimermusvaikutus on noin 1 dB/100 m; 65-100 
cm korkeaa heinää tai viljaa kasvavalla alueella on vaimemius 
noin 2 dB/100 m; tjheän aluskasvillisuuden vaimennusvaikutus 
on jopa 5 dB/100 m. Maaston valmennuksen yläraja ei kuitenkaan 
yleensä yHtä 25-30 dB. 
r. 1 .9. MeLsän va -i niennusvaikutus 
Netsä alh euttaa noin 5 dB n vaimennukseri/1 00 m. Hyvin tiheän 
metsän vommenniisvkjni-; on kui tejik iii enint ääni noin 5-0 i113/ 
100 m. 
1h2. Lyhytaikaiset njittaukset ulkotit 
Vähemmän tarkoissa mittauksissa voidaan nj.ittari pitää kädes-
sä, mutta tavallisesti se asetetaan telineeseen noin 1,2 - 
1,5 m korkeuteen. Mikrofoni varusfetaan poikkeuksetta tuuli-
suojalla (suotimella), joka estää tuulta aiheuttainasta melua 
mikrofonissa. Ennen kuin mittarista luetaan melutaso on lait-
teiston annettava lämmetä ja luettaessa seurataan meluarvoja 
useiden minuuttien (3-5 min.) ajan niin, että voidaan määrit-
tää melun edustava arvo. Edustava arvo on määrättävä eri ta-
valla riippuen vaihtelun suuruudesta seuraavan taulukon mukaan. 
lelutason vaihtelurajat Lukemistapa 
_______- 	5 dB Aritmeettjnen keskiarvo 
5 - 	10 dB Korkein arvo miinus 1/3 vaih-
telun suuruudesta 
10 dB Tehollisen melutason määritys 
t a rp e en 
-- 
.2.1. Mittauspaikan valinta 
Lyhytaikaisissa mittauksissa pitää mittauspaikan olla niin 
lähellä melulähdettä, että sään vaikutus ei vääristä tulok-
sia. Toisaalta on etäisyyden oltava niin suuri, että tulos 
kuvaa koko melulähteen melutasoa. Mittauspaikan on tässä 
suhteessa täytettävä 3 ehtoa. 
i) 	Mittausetäisyys on suurempi kuin melulähteeji suurin 
ulkomi tta. 
2) Mittausetäisyys on vähintään 5 kertaa niin suuri kuin 
melulähteen ja mittauspaikan suurimman ja pieninimän 
välimatkan erotus. 
3) Ympäristössä ei ole mitään meluri etenemistö hnoniab-
tavasti haittaavaa tekijää. 
Mittauksia tulee suorittaa useissa paikoissa, 3-5 lienee so-
piva määrä tavallisimm.issa tapauksissa. 
t.2.2. Mittauspöytäkirja 
Mittausten tulokset, myös inipuJssi- ja puhtaat äänet, käyte-
tyt laitteet ja suotiinet, säätila, tuulen suunta ja vo.imak-
kuus, pilvisyys, lämpötila, pöiväys ja kellon aika on merkit-
tävä tarkasti pövttikirjaan. 
L43 • Pitkäaikaiset mittaukset 
Kaukana nielulähteestä suoritettavissa melumittauksissa melu- 
taso vaihtelee tavallisesti niin paljon, että on yleensä käy-
tettävä tehollisen melutason mittausta. Sama koskee myös 
melulähteitä, joissa melutaso vaihtelee paljon eli yli 10 dB. 
Mittausajan pituus riippuu lähinnä melulähteen melutason 
vaihtelujaksoi sta. 
.3.1. Mittauslaitteisto 
Pitkäaikaisissa mittauksissa ulkona käytetään erityisesti 
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tihän tarku i t uks eec yo 	s teL Lue ml k rofoni j ärj est elmää 
jolla voidaan mitata myös sangen matalia melutasoja. Mittaus- 
laitteistoja on kandenlaista, joista tavanomaisin on ariaiy-
saattor.ipiirturila.itte-jsto. Piirturi rekisterö.i lyhyin väli-
ajoin (tavali. 0,1 s.) melutason. Nauhasta voidaan jälkikäteen 
laskea tehollinen melutaso sekä lukea melun huippuarvot jne. 
Uudempi menetelmä on ns. meluannosmittari, joka on yhdistetty 
analysaattoriin. Tästä voidaan asteikolta suoraan lukea te-
hollinen melutaso, mutta jälkikäteen tapahtuvaan melutason 
yksityiskohtaiseen tarkasteluun ei ole mandollisuutta. Tämän 
vuoksi on mittaus suoritettava lyhyinä, esim. 5 minuutin jak-
soina; riittävän tarkkuuden saamiseksi tarvitaan 1-2 jaksoa 
tunnissa. Kaikissa mittauksissa on taustamelu aina mitattava. 
Käytännössä se tapahtuu siten, että primaarimelulähteen vai-
kiitus estetiän ja luetaan sii:ten taustamelun taso. 
. 3. 2. 	Mii taij spuikka 
Mi ttaospaikaksi veli teen luonnollisesti meluliaTi tan kannalta 
kiinnostavin paikka. Valinnassa otetaan huomioon suojaavien 
ja heijastavien pintojen vaikutus. Mikrofonin korkeudeksi va-
litaan 1,2 - 1,5 m maan pinnasta, mutta jos mittaus tapahtuu 
asuntoalueella, asetetaan mikrofoni yleensä ylimmän kerros- 
tason korkeudelle ja noin 1 metrin päähän seinästä. Korkeissa 
rakennuksissa voidaan mikrofoni asettaa sisäkautta suljetun 
ikkunan ulkopuolelle. Asuntoalueella riittää usein yksi hvviu 
valittu mittauspaikka. Teollisuusalueen aiheuttaman melun 
selvittämiseksi tarvitaan tavallisesti 3-5 mittauspistett:: 
eri puolilla ympäristöä. 
4.3.3. Mittausaika 
Kuten kohdassa 4.1. todettiin, vaihtelee melutaso suurehkoil-
la etäisyyksillä melulähteestä aika voimakkaasti, vaikka melu- 
taso melun lähteellä olisikin vakio. Vaihtelujaksot ovat erI 
pituisia: turbulenssin vaikutus muutamasta sekunnista muuta-
miin minuutteihin, lämpötilan vaikutus muutamia tunteja, säLio 
vaikutus muutamia päiviä sekä vuodenajasta johtuva vaimennus 
muutamia kuukausia. Sään vaikutuksen vähentämiseksi voidaan 
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m.ittaus suorittaa lähellä melulähdettli ja laskea etäisyyden 
aiheuttama vaimentuminen kohdealueella. Tarkastusmittaus on 
suoritettava myös itse kohdealueella. 
Nittausaika on riippuvainen rrietulähteen laadusta, ja se on 
valittava tapauskohtaisest.i. Jos meluemissio on vakio ympäri 
vuorokauden, on mittaus paras suorittaa yön aikana, koska 
taustamelu on silloin matalin, ympäristön vaimennusvaikutus 
pienin ja melu on häiritsevintä yöllä. Yleisimmin lähdetään 
siitä, että pitkäaikaisessa mittauksessa melu mitataan kolme-
nakymmenenä perättäisenä yönä tai vuorokautena ja tehollisen 
melutason korkeinta arvoa käytetään melutasona, jota verra-
taan melusuosituksiin. 
»4. Mittaukset sislillli 
Mittauksissa sisätilo.issa käytetään samoja mittarejaa kuin 
ulkonakin, pääasiassa kuitenkin ne. tavallista melumittaria. 
Mikrofoni asetetaan 1,2 - 1,5 metrin korkeuteen ja vähintään 
1 metrin päähän seinistä ja heijastavista pinnoista. Melumit-
tauksen on tapanduttava sisällä vähintään 1,5 metrin päässä 
suljetuista ikkunoista. Mittausaika on riippuvainen paikalli-
sista meluolosuhteista. Melutaso on syytä mitata kussakin 
huonetilassa 3-5 eri mittauspisteessä. 
5. MELUTASOSTJOSITUS 
Kohdissa 5.2 - 5.9 esitetyt melutasojen arvot ovat eräiltä 
osin toistaiseksi tavoitteellisia, eikä niitä voida suoraan 
soveltaa käytäntöön ottamatta huomioon paikallisia olosuhtei-
ta. Esimerkiksi vanhoissa rakennuksissa kaupungeissa ei ny -
kyisin useinkaan päästä yöllä kohdassa 5.2. esitettyyn toi-
vottuun melutason arvoon 25 dIi(i) ilman suuria rakemiustek-
nillisiä muutoksia. 
Terveyslautakunnat joutuvat kui t enkin nykyisin yhä enemml n 
käsittelemään melua koskevia kysymyksiä. Tämän johdosta on 
kohdassa 5.10. esitetty nykyisen tietämyksen mukaan tervey-
delliseltä kannalta hyväksyttävät korkeimmat suositeltavat 
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melutasoj en arvot, joita terveys] autakunnat voivat ktiyt tää 
apuna melua koskevia päätöksiä tehdessään. 
5.1. 	Neluemissio ja -iwtntssio 
Meluemissio 1 la tarko i Loi aali miim Lihtemistä ja melu mmi os i ol-
la melun saapumista kohteeseen ( työ-, asuin- tai oleskelu- 
paikkaan), jossa se vo.i aiheuttaa terveydellistä haittaa. 
Meluimmission mittaaminen antaa tietoa terveydellisen haitan 
laadusta ja suuruudesta. Eri melulähteiden meluemission tun-
teminen auttaa puolestaan meluntorjunnan suuntaamisessa oikei-
sun kohteisiin ja toimenpiteiden valinnassa ja suunnittelus-
sa. Emissio ja immissio eivät erotu paikallisesti toisistaan 
esimerkiksi silloin, kun koneen käyttäjh on ei tti.ina oman ko-
np(risa me] ui jo. 
5.2. Asunnot 
Erö s tärk ei nimi s Li toi mi uno i s te aswitoalu ccl la on 1 epo , nukku-
m.lnen. Asuntoalueella vietetään myös Suurin osa vapaa-ajasta, 
se on edelleen monen työympäristö. Asuntoalueella melu tiedos-
tetaan herkimrnin. Yön aikana tämä herkkyys lisääntyy, samoin 
lauantaisin ja sunnuntaisin. Rakennusinsinööriliitori norini eli-
dotuksessa ääneneristysnormeiksi on korkeimmaksi sallitta-
vaksi melutasoksi ehdotettu 35 dB(A) päivällä ja 30 dB(A) 
yöllä. Suotavaa olisi, että yöllä melutaso ei kuitenkaan yht-
täisi huoneistosso 	 i1dorn;L ui] juliiiu ? 	IHL\) 
päivällä 30 dB(A) 
5.3. Hoito- ja opetuslaits• 
Terveyden- ja sairaanhoidon Sekä sosiaalihuollon laitosten 
potilashuoneissa tulisi noudattaa samoja melutasori ohjearvoja 
kuin asunnoissakin. Opetus-, kokous- ja konferenssitiloissa 
on myös tarpeellista, ettei melutaso nouse yli 30-35 dB(A), 
sillä jo vähäinenkin melutason nousu häiritsee opetusta ja 
kokouksia. 
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5.4. Toimistot ja vastaavat tydhuoneet 
Terveydenhoitolain 18 § kieltää ilman terveyslautakunnan lu-
paa sijoittamasta asuinhuoneistoja sisältävään rakennukseen 
laitosta, josta syntyy enemmän melua kuin tavallisesti toi-
mistosta ta.i siihen verrattavasta huoneistosta. 
Toimistojen meluisuus on varsin vaihtelevaa riippuen muista 
siihen liittyvistä toiminnoista. Toimistotyö ei itse aiheuta 
rnainittavaa melua, mutta ympäristömelu (taustamelu) häiritsee 
paljon enemmän toimistossa tehtävää työtä. Sen tähden toimis-
toIl melutaso ei saisi olla yli 10 dB(A) korkeampi kuin asunto- 
melu eli siis enintään 40-45 dB(A). 
Mikäli työturvallisuutta ja ammattientarkastusta koskevista 
säännöksistä ja niiden nojalla annetuista määräyksistä joh-
tuu muuta, on työhuoneistojen melusta noudatettava viimeksi- 
mainittuja säännöksiä ja rnäärayksia. 
5.5. Asuntojen ympäristön inelutaso 
Maamme ilrriastollisi sta olosuhteista johtuen talvikäyttdön 
tarkoitetut asuin- ja työhuoneistoja sisältävät rakennukset 
lämpöeristyksen takia rakennetaan siten, että ulkoseinien 
ääneneristyskyky on yleensä selvästi parempi kuin ikkunoiden. 
Normaalin hyvin tiivistetyn kaLksinkertaisen ikkunan äänen-
eristyskyky on 23-24 dB(A). Jos suurin sallittu melutaso si-
sällä on 35 dB(A), niin normaali-ikkunoin varustetun asunnon 
ulkopuolella melu ei saisi ylittää 58-59 dB(A). Suositelta-
vinta on, ettei melutaso asuntoalueilla yhtä päivällä arvoa 
55 dB(A). 
Joskus joudutaan käyttämään erikoisrakenteisia ikkunoita, 
joilla on 30-35 db(A):n ääneneristyskyky. Näissä on eristys-
kykyä parannettu lisätiivistein, laseja paksuntamalla, lasi- 
väliä lisäämällä, erikoislaseja käyttämällä yms. keinoilla. 
Melun estämisessä tulisi kuitenkin pyrkiä kaikin käytettävis-
sä olevin keinoin siilion, että asunnoissa sallittu melutaso 
voitaisiin saavuttaa normaaleja rakenteita käyttäen ja vasta 
viimeisenä apukeinona käyttää erikoisikkunoita. 
5.6. Yleisten alueiden melutaso 
Suoritetuissa vertailevissa tutkimuksissa on todet tu, että 
25 prosenttia ihmisistä kokee 55 dB(A)n liikennemelun häi-
ritsevänä ja 20 prosentt.ia hyvin häiritsevänä. Puolet kokee 
6 dB(A):n melun häiritsevänä ja 35 prosenttia hyvin häirit- 
sevänä. Näiden tutkimusten mukaan ei melutaso ylejsiliä oles-
kelu-, liikkumis-, urheilu- yms. alueilla saisi nousta yli 
60 dB(A). 
.7. 	u1:kI iii- JO virki stvsEtlueidelI rnelutaso 
NLL liii aluji 1 olisi rnelutso ptdet tävä n]uticlollisimn]an al-
haisena. Melulta suojaamisen tarve riippuu kuitenkin suures-
ti alueen käyttötarkoituksesta ja käytöstä. Mitään tarkkat 
melutasoa ei voida ilmoittaa. Eräänä suosituksena on pid: 
tävä asuinhuoneistoissa sallittuja melutason arvoja, muti. 
eräissä 	- 	E I; 
ritsevää 
5.8. Teollisuudesta ja liikenteestä a:iheutuva melu (emissio) 
Teollisuudesta ja liikenteestä aiheutuva melu ei saisi teol-
lisuus- tai suoja-alueen rajalla kuin poikkeuksellisesti 
ylittää 85 dB(A). Melutason arvona tulisi pitää arvoa 75 dB(A), 
jonka jälkeen on ryhdyttävä toimenpiteisiin, joilla melu-
emissiota voidaan vähentää. 
5.9. Ulkosalla suoritettavat meluisat työt (emissio) 
Tähän erikoisryhmään kuuluvat talonrakennuksen purku-, perus-
tus-, betonointi- sekä eräät tienrakennus- ja louhintatyöt 
yms. Tällaiselle meluiEle on asetettava samat vaatimukset kuin 
teollisuusmelullekin, eikä se saisi ylittää ilman erikois- 
lupaa 75 dB(A) . Muussa tapau}sessa on rvbclyt tövii toimenpitel-
Siin meilueniissioii vsLentuinis'i 
5.10. 	MOIULOsoSUOS] tUStuLl.lLikkö 
5.10.1. 	Korkeimniat suosi tel tavat nielutasou arvot 	tsallti (inimisiio) 
]Tuono:i sto Huoneti la Pktvl.1ik Ybild 
klo 7-21 21-7 
Asunnot Asuinhuoneet 35 clB(A) 30 dB(A) 
Asunnon muut tilat 40 dB(A) 
Opetustilat Luokkahuoneet 35 dB(A - 
Luentosalit yli 40 h. 30 dB(A - 
Hoitolaitokset Hoitohuoneet 35 dB(A) 30 dB(A) 
Käs.ittelytiiat 35 dB(A) - 
Toimistot ja vastaa- Toimistohuoneet yms. 
vat työhuoneistot vast. 	työhuoneet 45 dB(A) - 
5. 10. 2. Korkeimiriat suositel tavat me.lutason arvot ulkona (immi sSiO) 
Alueen käyttötarkoitus Päivällä 
klo 7-21 
Yöllä 
21-7 
Yleiset alueet 60-70 dB(A) 60 dB(A) 
Asuntoalueet 55 dB(A) - 
Ulkoilu-, 	virkistys-, 	loma- ja 
asuntoalueet 45 dB(A) 35 dB(A) 
5. 10.3. Korkeimmat suositeltavat nielutason arvot (ernissio) 
Teollisuus ja liikenne i) 75 dB(A) 
Ulkona suoritettavat meiuJsat työt 2) dB(A) 
Kohta 5.8. otettava huomioon 
2) Kohta 5.9. otettava huomioon 
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6. TERVEYSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT MELUN ESTÄMISEKSI 
Terveyslautakumian tulee valvoa, että meluhaittojen torjumi-
seen kunnan alueella kiinnitetään riittävästi huomiota. 
Jos joku rakentaa, perustaa tai ottaa käyttöön seliatsen lai-
toksen tai työhuoneen, tehtaan, varaston tai laitteiston, 
josta saattaa a.iheutua tässä yleiskirjeessä kohdassa 5.10. 
mainitut en.immäisarvot yl.ittävää melua, on terveyslautakuirnan 
vaadittava melun aiheuttajalta selvitys ja suunnitelma melu- 
tasojen alentamisesta enimmäisarvojen alapuolelle meluhaitto-
Jon estämiseksi. 
Tällöin on kiinnitettävä huomio terveydenhoitolain ja -ase-
tuksen säännöks -i -in eiäid en laitosten Sijoittamisesta (Lain 
18, 20, 22, 26 §). 
T(:tVeVdeJlhoi L) 	tuksen 17 §11 	 k()TldaSSt Ofl lueteitu ne 
laitokset, tehtaat ja varastot, joiden sijoittarniseen niitä 
perustettaessa tai olennaisesti muutettaessa tahi uudelleen 
järjestettäessä vaaditaan terveyslautakuxman hyväksyminen 
myös niiden mandollisesti aiheuttaman melun johdosta, ellei 
sijoituspaikka ole asema- tai rakennuskaavassa varattu. 
Terveydenhoitoasetuksen 17 §:n 14 kohdassa tarkoitettuna muuna 
edellisiin verrattavana laitoksena on pidettävä esimerkiksi 
satamaa, moottorivenesatamaa, moottoriveneitä käyttävää vesi-
urheilua varten varattua aluetta, betonimassan sekoituspajäkaa, 
korjauspajaa, lastauspaikkaa jue. 
Sijoituksen hyväksymismenetti 	no liii ot än j 
tettava soveltuvilta osin myös 
muut tori ra taan ja anipumoro tuulI 
Terveys luut akiinriwi !iyvtik symi sun @del ly tyk s outi on, että s elvi-
tyksessä osoitetaan päästävän alle tässä kirjeessä esitettyjen 
ohjearvojen. Melutasojen tarkkailusta, mittauspaikoista ja 
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melurajoista sekä mandollisten ylitysten tapahtuessa nouda-
tettavasta menettelystä on päätettävä samassa yhteydessä. 
Pääjohtaja 	LEo NORO 
Toimistoinsinööri 	RISTO AUROLA 
DN0 9/O/7 
JAKELU: Lääninhallitukset 
Terveyslautakunnat 
TIEDOKSI: 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
Valtiovarainministeriö 
Sisäasi ainministeriö 
Ilmansuojelun ja meluntorjunnan neuvottelukunta 
Kunnalliset keskusjärjestöt 
Suomen kiinteistöliltto 
Suomen kunnallisteknillinen yhdistys 
Rak ennusti eto säätiö 
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LIITE 
MELUA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ 
Laki eräistä naapuruussuhteista(26/20) 
17 § 	Älköön kukaan, mikäli ei jäljempänä toisin sanota, pitäkö 
varastoa tai käyttäkö kiinteistöä niin, että naapuri taikka 
muu, joka lähistössä omistaa maan tai huoneiston tahi sel-.-
laista nautintaoikeudella hallitsee taikka jonka etu.ihin se 
muuten saattaa koskea, kärsii siitä pysyväistä kohtuutonta 
rasitusta, kuten kipinöiden, tuhkan, noen, savun, lämmön, 
löyhkän, kaasujen, höyryn, tärinän, jyskeen taikka muun sol-
laison kautta. 
Jos rasi tusta, josta edellä on mainittu, paikalli sten olo-
suhteiden mukaan ei voida katsoa tavattomaksi tahi odotta-
mattomaksi, tai jos naapuruussuhde on syntynyt vasta sen 
jälkeen kuin käyttäminen alkoi taikka varasto sijoitettiin, 
älköön rasitusta, ellei se ole jälkeenpäin ilmennyt taikka 
huomattavasti tsöäntyny, kohtuuttomano pidettäkä. 
Rakenriuslaki (37oJ58) 
34 § 1 moni. 
Asemakaava on laadittava . . . sillä tavoin, . . . että yhtenä -ts--. 
tä ja hyvää rakennustapaa edistetään. Sen pitää tyydyttää 
terveellisyyden, paloturvallisuuden, liikenteen, viihtyi- 
den ja kauneuden vaatimukset. 
124 § 1 mom. 
Rakennus on ympäristöineen pidettävä sellaisessa kunnossa, 
että se tyydyttää terveellisyyden, lujuuden ja paloturvalli-
suuden vaatimukset. 
Rakermusasetus (266/59) 
32 § 2 mom. 5) 
Asuntoalueet on sopivasti sijoitettava sekä riittävästi eris-
tettävä teollisuus- ja varastoalueista puistoilla, suoja- 
alueilla tai muulla Sopivaksi katsotulla tavalla. 
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76 § 	'Asuntotontilie ja yleisen rakennuksen tontille ei saa si- 
joittaa laitosta, joka kipinöiden, tuhkan, noen, savun, 1km-
mön, löyhkän, kaasujen, höyryjen, tärinän tai melun takia 
taikka muusta syystä aiheuttaa pysyväistä kohtuutonta rasi-
tusta tontilla tai lähellä asuville, eikä niitä saa käyttää 
ympäristöä rumentavaan tai häiritsevään varastoimiseen. 
79 § 2 ja 3 mom. 
'Asuinhuoneisto on niin rakennettava, että siinä on tyydyttä-
vä ääneneristys ja että se on suojattu muilta haitoilta. 
Tämän pykälän määräyksiä on soveltuvin osin noudatettava 
myös työhuorleiden osalta.' 
Terveydenhoi tolakiJ69/65) 
18 § 	'Meijeriä, leiponioa, lihanjalostuslaitosta, kirjapainoa, ruoot- 
torikorjaamoa, maalaamoa, yleistä pesulaa ja muuta niihin ver-
rattavaa laitosta tai työpajaa, jossa käytetyistä koneista 
tai työmenetelmistä aiheutuu ympäristölle enemmän melua, ha-
•jua tai muuta häiriötä kuin toimistossa tai siihen venratta-
vassa huoneistossa on tavallista, älköön sijoitettako raken-
nukseen, jossa on muita kuin kiinteistön tai laitoksen hoidon 
kannalta tarpeellisia asu.inhuone.istoja, jollei terveydenhoito-
lautakuntal) ole antanut siihen lupaa.' 
20 § 	'Jos asuin-, työ- tai kokoontum.ishuoneistoon tunkeutuu savua, 
nokea, vesihöyryä, pölyä, hajua, liiallista lämpöä tai kyi-
myyttä tahi kuuluu kohtuuttomasti häiritsevää kolinaa tai 
melua taikka jos muusta sellaisesta aiheutuu terveydellistä 
haittaa huoneistossa oleskeleville, on se, jonka menettely 
tai toimenpide on syynä tällaiseen epäkohtaan, velvollinen 
ryhtymään toimenpiteisiin epäkohdan poistamiseksi ta.i rajoit-
tamiseksi. 
22 § 	Työhuoneisto on niin sijoitettava ja rakennettava, ettei siitä 
aiheudu 20 §:ssä tarkoitettua haittaa lähellä asuville tai 
ol eskelevi lie. 
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26 § 2 mom. 
Asetuksella erikseen inäärättävä tehdas, laitos tai varasto, 
jollaisesta katsotaan voivan aiheutua terveydellistä haittaa 
ympäristölle, saadaan sijoittaa vain sellaiseen paikkaan, 
jonka terveydenhoitolautakuntal)  tehdystä hakemuksesta on 
hyväksynyt, mikäli sijoituspaikka ei ole asema- tai rakennus-
kaavassa varattu. Lautakunnan hyväksyminen on hankittava myös 
tässä tarkoitetun tehtaan, laitoksen tai varaston olennaiseen 
muuttamiseen tai uudelleenjärjestämiseen. 
28 § 	Mitä 26 §:ssä on säädetty siinä tarkoitetusta tehtaasta, iai- 
toksesta ja varastosta, koskee myös soveltuvin osin sairaalaa, 
lentokenttää, huvikenttää, moottorirataa ja anipumarataa. 
tO1SC Lu- (55/67) 
17 § 	Teivyden1ei Loiai ii 26 §: e6i tarkoitettuja lal toksia, tehtaita 
ja varastoja ovat: 
43) tehdas tai muu laitos joka aiheuttaa melua, ... niin että 
siitä aiheutuu terveydellistä haittaa; sekä (248/72) 
44) muu niihin verrattava laitos, tehdas ja varasto (248/72). 
Nykyään terveyslautakunta (Kansanterveyslaki 6 §) 
DICINALSTYRELSEN 
Helsingfors 22.02.1973 
	
C 1 R K II 	Ä R 
lr- 	1 	[1 
Ärende: Sanitära rekommendatioror angdendc bulier 
med stöd av hä1sovrdslugen (469/65) och 
-förordningen (55/67) 
1. AV BLTLLER FÖRORSAKADE OLÄGENHETER 
Med buller avees ljud, som kan medföra sanitär olägenhet. Enligt 
världshälsoorganisationefl (WHO) given definition innebär hälso 
fysiskt, psykiskt och socialt väibefinnande. P grund härav bör 
föreskrifterna och rekommendationerna angende buller i fdrsta 
hand definierso mcd mönniskan sor ut4rigssunkt 
Builer kom medfors nedsatt hirsel, t.o.m. dbvhef. Euilrets menliga 
inverkari p. hörseln är 1 väsentlig grad beroende av bl.a. den tid 
som tillbrirgas 1 buller, bullrets art och styrka samt inänniskano 
individuella egenskaper. 1 ett fiertal undersökningar av buller 
har konstaterats, att det hos en inänniska som utsättes för buller 
kari uppträda i alimänhet ofarliga, förbig.ende psykiska och 
fysiska förändringar. Buller kan öka människans aggressioner, 
känslor av depression och söinnlöshet saat hos somuiga förorsaka 
huvudvärk. Buller har konstaterats nedsätta arbetseffektivitet 
och upprnärksamheten. Nedsatt uppmdrksamhet Okar rioken fOr olycks-
fali. 
Utan att behöva frarnkalla direkta ojukdomosymptom kan även svagt 
buller inverka rnenligt p inänniskan. Buller verkar nedsättande pd 
sbinnens djup och minskar s.lunda dess uppfriskande inverkan, även 
on buliret inte skulle väcka den sovande. En av de viktigaste krav 
som bör ställas p onagivningen är säkerställandet av en ostörd vila 
speciellt nattetid. Fu1lvuxia är i xegeln i behov av ca 8 timmars 
sömn; barn, ojuka och komvalescenter ofta av nero och dessutom av 
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ro under dagen. Sjukhus, v0rdinrättningar, konvaleseenthern, 
rekreationa- och semectercentra, skolor osv. bö r speciellt skyddas 
frn yttre buller. 
Även on man tilisvidare icke entydigt kunnat pdvisa samandet 
mellan buller och olika sjukdoinar, är det likväl uppenbart, att 
buller är skadligt för inänniskan. P. grund härav bör sdsorn mdl 
uppställas en strävan efter en bullerfriare miljb. 
2. OLIKA SLAG AV BULLER OCH DERAS ICRITATIONSORAD 
2.1. Homogent buller 
Med homogent buller avses ett ljud, vars styrka är konstant eller 
varierar relativt litet. Irritationsgraden hos ett dylikt builer 
är beroende av huru mycket bu11ernivn överstiger det lokala 
bakgrundsbullrets niv. Bu11r, sam i villaomHde uppfattas sorn 
ytterst störande, kan mitt inne i en stad vara sv&rt att arskilja. 
On den nya bullerkällan överstiger den lokala bu11ernivn med 
10 dB(A) eller niera uppfattas bullret iallmänhet s&son avgjort 
störande. 1 vissa fali kan likväl redan det normala bakgrundr-
bullrets bu11erniv. vara s hög, att det uppfattas ssom fort-
gende störande. Under veckändan är bullerkänsligheten större On 
under vardagarna, och nattetid stör buller mera än om dagen. Ärs-
tiden har även en viss inverkan;om sommaren vistas man mera utom-
hus och h11er fönstren öppna, varvid bullret verkar mera störande. 
Under vintern är fönstren väl stängda, vilket medfdr en sänkning 
av bu11erniv.n mcd 20 - 25 dB(A) inomhus. 
2.2. Perjodjskt varande buller 
Buller som varierar periodiskt sdlunda att det tidvis ligger nycket 
nära en vise övre gräns, men ± huvudsak likväl 1±gger betydiigi; 
under ifrdgavarande övre gräns kallas periodiskt varierande bulier. 
Det verkar betydligt mindre störande än homogent buller, vars styL 
ligger p niv. med det periodiskt varierande bullrets övre gräne. 
Ett exempel p dylikt buller är trafikbullret, vars bui1;iv 
1;et k.nrti :r 	..::1Iict 	ir 	 tt 
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2.3. Rent 1ud (ton) 
Hed tanke p praktiska behov kan det rena ijudet definieras p 
följande sbtt: Ett frn buller avvikande ljud, som är s tydiigt, 
att det utgör en väsentlig del av buliret och som har en tydiigt 
avgränsad frekvens. Rena ljud är betydligt mera störande än buller 
zem onspänner ett vidare frekvensomrde. P0 grund härav bör deraE 
bullernivO h011as lOg. För att mätningstekniskt kunna registrera 
ett rent ljud bör en oktavanalye ev huliret firetegas, dDr freD-
vensomrldet utgir 5 - 10 Hz. 
För ait det rene 1udet skall förevinna i det Dvriga bu31ret p0 
det oktavomr0de, p0 vilket det rena ljudet är beläget, bör det 
övriga bakgrundsbullret överstiga det rene ijudete bullernivd enligt 
följande 
Tonene frekvenoomrdde Hz 	125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Den behövliga skillnaden 
mellan tonen och det övriga 
bakgrundsbullret dB(A) 	0 	5 	8 	11 	12 	12 	3 
Den tillOtna bullernivOn bör sänkas med 5-10 dB(A), cm det ingdr 
rena ljud ± ljudspektret, dd. det annars ofta är sv0rt att nineka 
dess störningsgrad. 
2.4. Impulsljud 
Mcd impuieijud evoes eli kortvarigt jud ccc varer 0,331 - 1 sek. 
(t.ex. hammarslag, explosionsljud och skott). Dylika ljud är ofts 
mycket störande, trots att de inneh011er relativt sm0 energimängder. 
Enligt energiprincipen beräknas ofta, att en bestämd ljudenerg± ä:r 
ljka störande oberoende av pO vilket sätt den fördelas pO en vise 
tidsperiod. Förenömnda energiprincip passar 1±kväl ej in p0 dylika 
mycket starka och ofta även relativt f0tal±ga toppar i ljudnivdn. 
P4 grund härav är det nödvändigt att fastställa ett tak för ljud-
nivOn oberoende av hur kortvarigt det störande ljudet är. Ifall 
impulsljud uppträder bör den t±llOtna bullernivOn sänkas med cirka 
5 dB(A). För att kunna erh011a nödiga utredningar ocks0 av detta 
slag av ljud bör mätninar företagas med en standardiserad impuls-
1judniv.mätare. Endast genom en jämföreise av erfarenheter och un-
dersiknjnmsresultat kay ndrmare rekou.rnendctione:r utfdrdas. 
3. MTTENT? FR EESTÄMMAJHDE IV EULLEICJIVÄN 001-1 VRFORDERLIGT 1ITI1dSTRUMENT 
För angivandet av buller nyttjas numera allrnänt de värden för bui-
1erniv.n (ijudtrycksnivn) som uppmätts med i internatioriella 
eiektrotekniska kommissionens IEC's pubiikation nr 179 presenterade 
buliermätare. Vanligen används i buiierrnktare ett fiiter (inom 
omrdet under 55 dB ett A-fiiter), varvid förändringarna i mät-
ningaresuitaten bäst dterger växlingarna i buiirets irritationsgrad. 
Mttenheten för bestämmandet av bu11ernivn kailas decibel, som 
förkortas dB. Det filter som använts terges efter decibeltalet 
inom parentes t.ex. dB(A). On bu11ernivn utgör 55-85 dB används 
ett B-filter och on den iigger över 85 dB ett 0-filter. För mätning 
av fiygpiansbuller har man utvecklat ett speciellt D-fiiter. Ofta 
används endast ett A-filter. Mätning av homogent buller är ocks 
tdmiigen lVtt stt niföre mcd förenhmnda utrustning. 
Angivsndet cv eft i tidcn konfinueriigt vdxlande buller mcd ett 
tai är sv&rt on det uppmäts p. förenännda sätt, emedan mätarutsiaget 
bela tiden varierar. Ett dylikt buller beskrivs bäst ned hjälp av 
en bestämd genomsnittlig bu11erniv. En tämligen iyckad inetod är 
den s.k. effektiva buiiernivn, som används för att terge växiande 
bulier dd bu11erriivn varierar över lo dB. Den effektiva buller-
nivn definieras p& föijande sätt: 
	
1 T 	L 	L = effektiv bullernivd = ( 10 	iog 	,. 10 H/1O dt) dE 	L 	= momentan 
0 T 	= den uppmätta tids- 
periodens längd 
Den effektiva buiierriivn kan uppmätas under en önskad tidsperiod 
ned hjäip air en registrerande mätanordning, som uppmäter bullret: 
niv. med korta mellanrum. Av dessa mätningsresuitat kan man med 
hjälp av förenäuinda formel räkna ut den effektiva bu1lernivn. 
För registrering av bullerniv&n har man utveckiat olika mätning- 
anordningar som fungerar enligt impuis- och/elier skrivareprinc±. 
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S&som exempel p instrurnentens 	itmrde kan rieranas L1.a. 
rnätning cv tuli -r cv Vi' anle ci Lv-. 	- 	f :»4rli'- cL vagtrafii'- 
bulier. 
Ibiand iir mcn v 1 	tnia cv niiier tvcrn att tiii - rcpa frkv 	- 
arialys. Orn buliret innehdiler impuisijud eiler rene ijuU, behbvs 
i ailmänhet frekvensanalys. Vid dessa mätningar används oftast s.k. 
oktavfiiter sam finns ± vanlig bullermätare, vilket möjliggbr 
rnätn±ng av buliret enhigt oktavomrde. Mera säilan behöver man ti1i 
gripa speciaiframstä]ida mätare avsedda för anaiye cv snäva frk-
vcnsomrden. 
4-. MÄTNTIiG AV BU]iL 
Fiir ali eira aötn rerc. ui t'tnr tiLf riitiighct ccL 
ilitet är det viktigt, att enhetiiga metoder nytijas v±d mätnin4en. 
Lika viktigt är att beakta de feifaktorer eom härrör ur de iokaia 
3rhAiiandena och mätinstrumentet. 
4.1. Faktorer vilka pverkar mätresuitatet 
4.1.1. Instrumentets inverkar 
Det är viktigt att muun rcätringuri iniede kentrolLLra inItruinentete 
ekick och lämpiighet för ifr.gavarande mätning. Instrumentet bör 
kiaiibreras med en passande kaiibreringsanordn±ng. Vissa ±nstrument 
har en viss uppvärmningstid, vilket bör beaktas speciellt under 
den kaila rstiden. Batteriernas skick kan även p4verka mätresuitatet. 
a.]2. Refiekterande ytor 
Tvlätningsplatsen är av star betydelse vid mätningen. Höga byggnader, 
väggytor osv. medför genom reflexverkan en stegring av bullernivn 
eller förhindrar buliret att tränga vidare. Deras inverkan växlar 
fr.n fail till fall. Mätningsplatsen utomhus bör ligga p. minst 
3,5 meters avstnd frn refiekterande ytor och p 1,2 - 1,5 meters 
höjd frn markytan. 
4.1.3. Vindens jnverkan 
Redan p4 tio metere nvetdnd kan en liuitvic bideande virid förvrknga 
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mätningsresultatet. D vindena h tirLct ivertiger 5-10 m/s upp-
star till följd av virvelbildningen en dämpningseffekt p ca 
5 dB/l00 m. On mätningar ut±'örs p.  1ngre avstnd än 100 neteir 
frn bullerkällan, bbr vinden vara svag och laninar. Med tanke p1 
resultatets tillfbrlitlighet är det bnskvärt, att det vid mätnings-
ögonblicket rder vindstilla. Norniait ökar den jämna vindens hastig-
het med tiiltagande höjd. Av detta följer att ljudets bana i inot-
vind bbjs upp&t och att det p.  ett bestämt avstnd kan uppst s.k. 
ljudskugga. Under vinden böje ljudets bana nedt och p bestämt 
avstnd ökar bullernjv4n. Redan p4 200 meters avst4nd fr4n bul1r-
kOlJcn km . rknI:rir en vnrm 10-20 dl 
4 . 1 . 4 . InVe TkccL mm dem mm turvdm lic:mr 
Ljudet utgör en v4krdrelae marc las ighot är beroende mv tempera-
turen (v 	331,4 + 0.607 t [ o] ). On tenperaturen varierar i dc 
olika luftlagren, g4r ljudet i en buktad bana, medan det i en 
konstant temperatur skulle g4 rakt. Detta beror p4  att banans välv-
ning är omvänt proportionell till hastigheten (teinperaturgradient). 
1 praktiken innebär detta, att ljudbanan om dagen böjer sig upp4t, 
emedari temperaturen om dagen vanligensjunker med tilltagande höjd. 
till följd härav kan nere p4 markytan uppst9 en s.k. ljudskugga. 
Nattetid stiger teinperaturen vanligen ined tilltagande höjd och 
ljudet böjc ned4t, s4lunda 4tervänder ett ljud som till en bbrjan 
riktat sig upp4t längre borta tilibaka inot markytan. Detta munskar 
den skyddande inverkan soin träbest&nd och annan växtlighet samt 
höjdförh4llandena i terrängen har. Nattetid hörs och verkar buller 
störande p4 nycket längre avst4nd än on dagen. Vid nätningar har man 
konstaterat, att temperaturväxlingarna i luftlagren kan medföra fOr-
ändringar p4 5-10 dB i bullerniv4n. Det är mycket sv4rt att upp-
skatta temperaturens och vindnc cemrc rkerL p1 Tnerir On 200 mc- terr 
mvstlnd frlm huil crkd.1 dccc 
4 .1 . 5 . 	Ii 	cc-'t•:ccc 	cc 	0 	0 ti.ck t 
Regn och dimma har ingen nämnvärd diiverkan pI tjuciet frantrl.: 
Fuktighet har en stor betyde1se vid uppkomsten cv buller, t. 
trafikbu] 
4 .1 .6 . Avctöji0oc dhrnoaiodo inverkor 
1 teoriounker bu1lernivn för en punktformig bul1erk1la 6 dB 
dl avatlndet frin bullerkällan fördubblas och 20 dB d. avstndet 
tiodubblas. Dämpningsgraden r uteslutande beroende pd avstdndet 
eller annorlunda uttryckt p. radien av ett klotformigt bulleromrlde 
dl bullerkällan ligger i dess mittpunkt. Bullernivin p1 ytan av 
detta imaginära klot avtar ju större klotets yta blir eller m.a .o. 
i takt med radiens tillväxt. Bullerkällan kan i alimänhet anses 
nunktformig dl avstlndet frin bullerkällan till m8tisinssrordriirigen 
sir betydligt l0tre 10 bul IkOiLloos 	orler. 
4.1 .7 . Lufieno d1ispsnJ irv: rkoo 
Vid lugn väderlek börjar p1 över 200 meters avstlnd frin buller-
källan uppträda en närkbar av luftmolekylerna förorsakad dämpande 
effekt. Den dämpande effekten är störst inom de höga frekvensomrddena, 
inom frekvensomrldena under 500 Hz ±'örekommer ingen dämpningseffekt. 
Till exempel vid en temperatur av +20 °C och 50 % relotir fuktighet 
har dömpningseffektcn fblande utseende 
Prekvensomrlde ks 	FQQ 1000 2000 4000 8000 
Dämpningseffekt 
dB/l00 m 	- 	0,1 	1,1 	2.8 	9.s 
4.1.8. Markytans dömpande inverkan 
Dl mätningsortens avst&nd frin bullerkkilan iverstiger 100 meter 
flr man räkria med markytans dämpande effekt. Buliret nära markytan 
härrör direkt frin det buller som kommer frin bullerkällan eller 
refiekteras. Härigenom uppstlr det s.k. inferensfenomenet; buller-
nivin sjunker, emedan bullerkomponenterna delvis upphäver varandra. 
]Dämpningseffekten avtar och bullernivin ökar med tilitagande höjd. 
Effekten varierar beroende pI  lrstiden, ty reflekteringsegenskaper-
na förändras till följd av gräset on sommaren, tjälen on hösten och 
snön om vintern. Inverkan av llgvuxet gräs utgör t.ex. cirka 1 dB/ 
100 	p1 onrlde med 65-100 cm högt gräs eller säd är dämpnings- 
effekten cirka 2 dB/l00 m; dämpningseffekten hos tät markvegetation 
kan uppgl till 5 dB/lOO n. Den övre gränsen av terrängens dämpande 
inverkan överstiger i allmänhet inte 25 - 30 dB 
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4.1.9. Skogens däinpande inver]:an 
Skog rnedför en cirka 5 dB/100 m dämpningseffekt. Sa:nrna effekt ho 
mycket tät skog utgör likväi hL3gst 40 dE/lOO m. 
4.2. Kortvariga mätnir r utcrhu 
Vid mindre rcor , 	i ityj «r an TiireL h811 	i hiidri. men 
vanhigen plaeeras den i ställning p4 cirka 1,2 - 1,5 metere hbjd. 
Mikro±'onen ±'örses undantags1ö med vindskytt (fiiter), som förhindr?r 
att vinden 4samkar buhler 1 mikrofonen. Innan buhiernjv4n aviäsee 
bör mätaren hinna bhi ordentligt uppvärmd och vid aviäsningen bör 
man fb1a med buhlervärdena under fiera minuter (3-5 min.) s4 att 
det är möjligt bestämma bulirets representativa värde. Detta värde 
bör bestämmas p4 oiika sätt beroende p4 storleken av variationen 
enhigt följande tabeli. 
3ullerniv4ns variations- Avläsningssätt 
räns er 
< 5 dB Aritnietiskt medelvärde 
5 - 10 dB Högsta värdet minus 1/3 av variationene 
storiek 
i0 dB Bestämning av den effektiva bullerniv4n 
d Väfld i g 
4.2.1. Vai av inätningsort 
Vid kortvariga mätningar bör mätningsorten ligga 54 nära bullerkällan 
att väderleken inte kan p4verka resuitaten. 1 andra sidan bör av-
st4ndet vara s4 stort, att resuhtatet avepegiar hela bullerkällans 
buhlerniv4. Mätningsorten bör i detta hänseende uppfyila 3 vihlkor. 
i) Mätningsavstdndet är större än bullerkällane största omkret 
2) Mätningsavst&ndet är minst 5 g4nger s4 stort som skihlnaden 
niehlan det ngsta och kortaste avst4ndet mehian buh1erkä1ie. 
och mätningsorten. 
3) 1 omgivningen finne inga faktorer sorn 1 märkbar grad förhindr: 
bullrets framträngande. 
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Mätningarna bI ttras pö f1ra 	ater,5- torde vara lämpligt 
nt 	1 	i 
. 	LI 
Mötningsresultatan, kven impuis uch rens 1ud. de ancrdnLoger ch 
filter sam komuiit till användning, väderleksförMllandena, vinder 
riktning och styrlca, rnolnigheten, ternperaturen, h kiocb- 
slac b 	.'11 	-st 	11 t. 
.5. 
Vid mätningar sain utfbrs lngt borta frdn bullerkällan varierar 
u1lernivn vanligtvis s. mycket att man ± alimänhet mste till-
ripa mätning av den effektiva bullernivn. Detsamma gäller buller- 
kIllor vilkas bullerniv& varierar myeket eller över 10 dB. Mätnings-
iden beror närmast p. periodiciteten hos växlingarua i bu11r- 
kb 11- is hull< rJivt. 
.5.1. M1tnirig'anordnin:arria 
Vid 1nvarigi mbtningar utonhus onvändr speciella för detta ärLdarn1 
tillverkade mikrofonsystem ined vilka även tämligen lga buller-
aiv&er kan uppmätas. Det firins tv slag av mätningsanordningar, 
av vilka den vanhigaste är analysator-skrivaren. Apparaten regisLr-
rar buhlernivdn med korta mellanrum (vani. 0,1 s). Fr&n remsan kan 
ftert den effektiva bullernivn beräknas samt bullrets toppvärden 
avläsas osv. En nyare metod företräds av den s.k. bullerdosimetern, 
som kopplas till en analysator. P denna kan man direkt frn en 
okala avläsa den effektiva bullernivn, men möjhighet saknas till 
detaljerat studium av bullernivn efter.t. P. grund härav bör mät-
ningen ske uner korta perioder omfattande t.ex. 5 minirter; for 
att uppn. tillräcklig noggranhet behövs 1-2 perioder i tunnen. 
Vid alla mätningar bör bakgrundsbullret alltid inätas. 1 praktiken 
sker detta s att den primära bullerkällans inverkan utestängs och 
bakgrundbullrets niv4 därpl arläses. 
4.3.2. Mätningsort 
Sdsorn mätninrsort utses naturhigtvis den plats som med tanke p. 
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bulireta störningsgrad är intresoantast. Vid valet beaktas in-
verkan av skyddande och refiekterande ytor. Mikrofonen uppsthlls 
p en höjd av 1,2 - 1,5 m frn markytan, nen om mätningen sker pd. 
bosättningsomr&de, placeras mikrofonen i alimärihet ± höjd med den 
högata vningsnivn och p. cirka 1 metera avst.nd fr.n vägg. 1 
fraga on höga byggnader kan mikrofonen uppställas ovanför siutet 
fönster. Inom bosättningsomrde är det ofta tillräckligt med en 
välvald mätiiingsplats. För att utreda av ±ndustriomrde förorsakat 
buller är det ± ailmänhet nbdvändigt att göra rnätningar pd. 3-5 
piatser runt on i omgivTningen. 
4.3.3. Mätningstid 
Sdeacrn redan konstaterat i punkt 4.1. varierar buliernivdn ttimligen 
kraftigt p. större avst.nd frdn bullerkällan även on bu1lernivn 
vid källan är konstant. Variationsperioderna är av olika längd: 
inverkan av turbulenser frn ngra sekunder till ett par minuter, 
inverkan av temperaturen ngra timmar, inverkan av väderleken 
ngra dagar och inverkan av rstiderna ngra m.nader. För stt minska 
väderlekens inverkan kari mätningen ske nära bullerkällan och den 
dämpning, som förorsakas av avst.ndet till den plats där störninge-
graden egentligen hade bort mätas, beräknas. En kontrollmätning bir 
Oven utfbrae r 	ietnhmnda til ote 
Mhtningstideu dc beroeiide av builerkdlions art och den bbr faet-
ställas skilt i varje enskiit fall. Om bulleremissionen är konstant 
dygnet on, är det bäst att utföra mätningen nattetid, emedan bak-
grundsbullret d är minst, omg±vningens dämpningsgrad lägat och 
bullret meet störande. 1 allmänhet utg.r man ifr.n att bullret 
vid lngvariga mätningar uppmäts under trettio p. varandra fbljande 
nätter eller dygn och det högsta värdet för den effekt±va bullernivin 
nyttjas sore 	idIl ui-'-4 vilku ekOIi:dnfor' 	1 
dationerna 
4.4. Mätningar inomhu 
Vid mätningai 	 = 
likväl en s.k. vanlig bullermätare. Mikrofonen placeras p 1,2 - 
Inonhus bdr mätnimg av bullernivdr. oko p2 mint 1,5 metere avstdnd 
frdn siutet fönster. Mätningstiden är beroende av de lokala bul-
1erförhiiandena. Builermiv är det ekdl eit uournkta pd 5-5 oliko 
rnätningspumkter i verje mumeutrymme. 
REK0M[vllNDATI0M RÖRAMI)E EULLERUIV.N 
De vtirden 	bullornivher eom anförto 1 eunktemna 5.2 - 3 .9 dv 
tilisvidaro deivis normativa (normvärden) och de kan inte direki 
orneättas i praktiken utan att man beaktar de lokala förhdllandena, 
t.ex. i gamla byggnader i städerna kan man riumera sällan nattetid 
md i punkt 5.2. angivna normvärde för bullernivdn 25 dB(A) utan 
stora byggnadstekniska ändrinar. 
H2lsovdrdsnämnderna fär iikväi numera i aliLt större utsträckning 
handiägga fr&gor i anslutning till bulier. Pd grund härav har i 
punkt 5.10. angivits de maximaia rekommendationsvärden sen enligt 
nuvarande kunskapsniv är acceptabla i sanitärt hänseende och som 
}1sovrdsnämndcrna ken anvdnda dd dc fattar avgöranden i krenden 
rörende del ler 
Eulleremircion och -iiomiscire 
Mcd bulieremission avses produktion mv hulier och mcd bullerlmmieoion 
mottagning av bulier p piats (= arbetsplats, bostad eiler viotelse-
ort) där det kan medföra sanitär olägenhet. Mätning av builer-
irumissionen ger uppgift on den sanitära olägenheteno art och etor- 
lek. Kunskap om olika bullerkäilors bulieremission hjälper i cm 
tur att rikta de förebyggande tgärderna p rätt sätt och att 
träffa rätt vai av och p rätt sätt pianera dessa tgärder. Emission 
och immission avviker ej lokait fr&n varandra t.ex. i det fall dd 
maekinekötare utstitt för den egna maekineno huller. 
En av dc viktigaote funktionerna inom ett bostadsomrdde dv vila, 
semn. 1 bostadsonrdet tiilbringas även största delen av fritiden, 
vidare utgör det arbetsmiljö för mnga personer. 1 bostadsomrde 
dv man känsiigare för bulier än annars. Nattetid ökar denna känsiig-
het, likasd lördagar och söndagar. 1 mv Byggnadsingenjörsförbundet 
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utfärdade förslag till ljudiso1-rirtgorocr hor orri hgo to tilldt-
ne bullerniv föreslagits 35 dB,' dagen och 30 dB(A) nattetid. 
Det ör dock önskvärt att bullerniv&n inne i lägenheterna vid sthngd 
fönster nattetid into herstigor 25 dB(A) och on dagen 30 dB(A) 
5.3. Vdrd- och läroinrättningar 
1 patientrumrnen vid inrhbtningar fdr hälso- och sjukvdid, social-
vrd sarnt vrd av ldringar bör sarnrna norrnvärden för bullernivn 
iakttagas som 1 bostäder. Även 1 undervisnings-, mötes- och konfe-
renslokaler är det nödvändigt, att bullernivn inte övertiger 30 - 
35 dB(A), ty redan den minsts otegring i hullernivn inverkar störan-
de r undervisningen och rndtena. 
5.4. Kontor och motsvarande a:rbetsrum 
Enligt 18 § hä 1 sov.rdslagen Idi i byggnad som ornfattar bostadslägen-
heter icke utan hä1sovrdcnämndens tillst4nd förläggas inrättning, 
son förorookr mlro bul 	i koutor ei ie:e dbrino dj tiafiriig lokal 
krv 1 jo 
OIJ]J e11aOn 	.b.r 	v•b sade 	eraeie ov tJ.i1 det 	mrna 
knytaride andre verksamheter. Kontorsarbete som sdant förorsakar 
ej närnnvärt buller, men buliret i omgivningen (bakgrundsbullret) 
stör desto mera det arbete som utföres 1 kontoret. P. grund härav 
borde bullerniv&n i kontor inte överstiga bu11ernivn i bostads-
lägenhet rned mera än 10 dB eller s&ledes utgöra högst 40-45 dB(A). 
On av stadgandena ang.ende skydd 1 arbete och yrkesinspektion och 
föreskrifterna i stöd av dessa annat följer, 	skall beträffande 
buller 1 arbetsrurn sistnända stadganden och föreskrifter tillärnpas. 
5.5. Bul1ernivri 1 bostädernas omgivnino 
Till följd av klirnatförh1land€ne 1 vbrt isab keaa tru ree vbrrne-
isolerade byggnader rned för vinterbruk avsedda bostads- och ar 
rum slunda, stt ytterväggarr 1 i:L.rararndi 1 
kl en± b. tc Oe 
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Ljudisoleringsf0rmgan hos ett normalt vtiltätat dubbelf0nster 
0r 23-24 dB(A). On den högsta till&tna bullernivn inomhus är 
35 dB(A), s borde bullernivdn utanför bostad iued normala fOnster 
ej överstiga 58-59 dB(A). Det är önskvärt stt hu11ornivn ibostede-
omrde om dogen icke Overetiger 55 (113(A). 
Ibland nddgas man anvbnda Epeciaikcns truerade 0nster, vilka liar 
en ljudisoleringsförm&ga pd. 30-35 dB(A). 1 dylika fönater har ljud- 
isoleringsförmgan f'örbättrats med hjälp av tilläggstätning, 
tjockare glasrutor, ökat avständ mellan inner- och ytterrutan, an-
vändning av specialglas min. Vid bekämpandet av buller borde man lik-
vOl med alla tillbudsstende medel sträva efter att 1 bostadslokal 
ti1lten bullerniv uppns med begagnande av norinala konstruktloner 
och att man endast sorn en sista utväg behöver tillgripa special-
fonster. 
5.6. Bullerniv4n pd ailmänna omrdclen 
Vid jämförande undersökningar vilka företagite har man konetaterat 
stt 25 procent av människorna upplever trafikbuller on 55 dB(A) 
som störande och 20 procent som mycket störande. Femtio procent av 
människorna upplever buller on 65 dB(A) som störamde och 35 procent 
som mycket störande. Enligt dessa undersöknimgar borde bullernivdn 
pd ailmänna vistelse-,ströv-, idrotts- mm. omrden inte överstiga 
60 dB(A). 
5.7. Bullcrnivdn pd idrotts- och rekreationsomrde 
1 dessa omrden borde bu1lernivn hllas s. lg som möjligt. Behovet 
av skydd frn buller är ljkväl i mycket beroende pd. omr&dets bruks-
ändaml och amvändning. Ngon exakt bullermivd kan icke uppges. 
Sdsom rekoinmendation kan anses i bostadslägenhet tilltna buller-
värden, men 1 vissa fail är buller om 45 dB(A) ännu inte alltfbr 
störande. 
5.8. Buller som f'örorsakas mv industri och trafik (emission) 
Buller som förorsakas av industrin och trafiken borde inte vid in-
dustri- ellaskyddsomr.dets gräns anmat äm 1 undantagsfall över-
stiga 85 dB(A). Som värde för bullerniv4n bör anses 75 dB(A), och 
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om bullret överstiger denna nivö. 	nooii till atgörh r 
sänkande mv tullercrnjscjovn. 
5.9. Bullralctranda arbeten utornhuo (rriosion) 
Till denna specialgrupp hör arbeten i anslutning till rivning Oy 
hus, läggande mv grund och betongering samt vissa vägbyggnads- och 
sprängningsarbeten mm. För dylikt buller bör ställas samina krav 
som för industribuller och det borde inte utan specialtillstdnd 
överstiga 75 dB(A). 1 annat fall bör man skrida till d.tgärder för 
.l0. R€rnrrnoi rHH 	:0 
.10.1 . Högota reöcmrnenJerod varden fö hullernivin inomhu (inujsion) 
Lagenhet Utrymme Om dagen Om natten 
ki 07-21 21-07 
Bostäder Bostadsrurn 35 dB(A) 30 dB(A) 
Andra utrymmen i 
bostad 40 dB(A) 
tlndervisnings- Klassruin 35 	dB(A) - 
utrymmen Forelasningssal for 
över 40 personer 30 dB(A) - 
Vdrdanstalt \rrdutrymme 35 dB(A) 30 dB(A) 
Behandlingsutryinme 35 dB(A) - 
Kontor och mot- Kontorsutrymmen mm 
varande lokal motsvarande arbetsrum 45 dB(A) - 
5.10.2. Högsta rekommenderade värden för bu1lernivn utomhus (immission) 
0mrdets bruksändam.1 Om dagen On natten 
kl 07-21 21-07 
Alimänna omr&den 60-70 dB(A) 60 dB(A) 
Bostadsomr.den 55 dB(A) - 
Frilufts-, rekreations- och semester- 
bosättningsomrden 45 dB(A) 35 dB(A) 
15 
5.10.3. Högsta rekominenderade värden för bullernivdn (ernission) 
Induatri och trafikl) 75 dB(A) 
Buiieralstrande arbeten utomius2) 75 dB(A) 
i) Punkt 5.8. bör beaktas. 
2) Punkt 5.9. bör heaktas. 
6. HÄLSOVÄRDSNÄIVLNI)ENS LI0OANDEN VIO EöI5REBYGCÄ2DET IV BUILER 
Det .vi1ar hö1sovrdsnämnden att tulee, att tuilräcklig uppmdrk-
sarnhet fästs viö förebyggandet av bulirete störande inverkn±nar 
mcm kominuneas omr2dn 
On ndgon hygger, inröttarellertager i bruk sddan inrättnitng eller 
arbetslokal, fabrik, lager eiler anordning som kan tänkas fbrorsaka 
buller, son överstiger i punkt 5.10. av detta cirkuiär angivos. 
rnaximivärden, skail hä1sovrdsnännden av den som förorsakar buliret 
avkräva en redogörelse och en pian för sänkandet av bullernivdn till 
vörden imder de angivna maximivärdena för att förhmndra att olägen-
heter till följd av builer uppstdr. 
Hörvid skail uppmärksamhet fästao vid stadgandena i hälsovdrdslagen 
och -förordningen angende förläggning av vissa inrättningar (iagen 
18, 20, 22, 26 §). 1 17 § punkterna 1-43 har uppräknats de inrätt-
ningar, fabriker och varulager, för vilka krävs hä1sovrdsnämndens 
godkännande vid deras förläggning, väsentiiga onändring eller omar-
ganisation även ifrga on det buller de eventuelit förorsakar, sdvida 
förläggningsplatsen icke br reserverad 1 stade- eller byggnadeplan. 
Sdsorn annan mcd förenämnda jömförlig mnrättning, som avses 1 17 § 
43-punkten hälsovrdsförordningen, bör anses bl.a. hamn, notorbts-
hann, omrde som används för vattensport där motorbt kommer till 
användning, piats för blandning av betongmaesa, reparationsverkstad, 
lastningsplats osv. 
Ovan nämnda förfarande göller vid förebyggande av buller i tillämpli- 
ga delar även flygfält, nöesfält, motorbana och skjutbana. 
En förutsättning för aLt hlsov ioninn2en kill kunna e oltt 
oodkännande ir aLt man ± utredningen .dagalhgger att man i:an unde-
ckrida i dtI:: brv angivna ri:hrder. 
Samtidit 1r 	nde laLtaa i.ronde cci bningc latser, builor- 
gräriser och kontroLl me bullerniväerna samt ± händelse av evrtu• 
överträdelser, det 	rringsctt som dörvd bör tillömpas. 
iir ot •r 
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Dag 7ngdende vie cc grae1cgofL rhUI rdeT;2C, 
17 § 	'Ej mE ri&gon, svida ej nedan arinorlunda sägee, hdila uppslag eiler 
nyttja fastighet s, att granne eller annan, som ger eller med 
nyttjanderätt besitter jorö eller hus i närheten eller vara intressen 
eljest kumma därav beröraa, varaktigt lider oskäligt besväir, sacm 
genoln gnietor, aska, eo, rDc, vPrrre, stock, 	cer, Enga, ckakning, 
buller ellei dvlikt 
Är besvär, ccc nu nbmnte, enligt ortsfbrndliandena ej ati anses sdsom 
ovanhigt eller op.räknat, eller har grannelagsförhEllandet in±rätt 
efter det nyttjandet vidtog eller upplag tilikom, och har besväret 
ej senare yppats eller märkhart äkas, m det ej sEsom skäligt anses. T 
Byggnadslagen (370/58) 
34 § 	:nom. 
Stadsplanen bör anpassas .....pE sddant sdtt .....att ett enhetligt 
och gott byggnadssätt främjas. Den bör tiligodose sundhetens, brand-
säkerhetens och cacfhc doelu.: fordringor samt krrivet p1 trevnad och 
skbnhet. 
l24 1 	.By-ggnaä skcl 1 jiiu!te omgivning hEllas i sddoat skick, ati den fyller 
hygienens, hEllfasthetens och brandshkerhetens krav 
Byggnadsfhrordningen (266/59) 
32 § 2 man. 
5 punki. 	. . bostadsomrddena bör piaceras i ldmpligt sätt samt till- 
rhckligt väl medelst parker eller skyddsonir.den eller pd. annat 
iämpligt befunnet sätt avskiljas frn industri- och upplagsomrEden. 
76 § 
	
	FE byggnadstomt och p  tont för alimän byggnad m& icke placeras 
anläggning, soin genom gnistor, aska, sot, rök, värme, stank, gaser, 
Enga, skakning eller buller eller annorledes förorsakar oskälig be-
stende olägenhet för de p. tomten eller i dess omedeibara närhet 
boende, ej heller m. dylika tomter användas för upplagring, sam 
förfular eller stör omgivningen. 
18 
79 § 
2 och 3 mom. 
Bostadslägenhet skall byggas mcd iilifredsatiliande ljudisolering 
och skydd mot andra olägenheter. 
Bestärnmelserna i denna paragraf Or reotevarande till8mpning pd. ar-
be tsrum. 
Hh1Covdrdr1aen (469/65) 
18 § 	I4ej eri, bageri, kdttfbrddlingrinrbttning, iryckeri, motorreparations- 
verkstad, m.leriaffär, allmän tvättinrättning och annan med dem 
jämförlig inrättning eller verkstad, där de maskiner, som användas, 
eller de arbetsmetoder, som tillämpas, förorsaka mera buller, lukt 
eller andra störningar för omgivningen, än i kontor eller därmed 
jämförlig lokal är vanhigt, n icke förläggas till byggnad som om-
fattar andra än för fastigheteraeller inrättningens skötsel erforder-
liga bostadslägenheter, döreet icke hälsov4.rdsnämnden beviljat till-
st.nd därtili. 
20 § 	Intränger i bostadelägenhet, arbetslokal eller samlingslokal rök, 
sot, vattennga, damm, lukt, för stark värme eller kyla eller oskä-
ligt störande oväsen eller buller, eller on annat s&dant medför 
sanitär olägenhet för dem, som uppehlla sig där, är den, vars för-
farande eller tgärd v1lar sadan olägenhet, skyldig att vidtaga 
dtgärder fir avhjhipande eller begränoning cv missfbrh4dlandet. 
22 § 	Arbetslokal skdl vara fbrlogd och uppfbrd pd sidani ehtI, alt den 
icke inedför i 20 § avo edd olägenhet fOr dem, sam bo eller uppehdila 
sig i närheten. 
26 § 	eeom förordning särokiit f 	stälId fabrik, mrd ttning eller lager, 
2 mom. 	som kunna anses medföra sanitär olägenhet för omgivningen, m endaot 
förläggas till sadan plats, soin hälsovrdsnämnden p ansökan god-
känt, s.vida förläggningsplatsen icke är reserverad i stads- eller 
byggnadsplan. Nämndens godkännande skall införskaffas även vid 
väsentlig omändring eller omorganisation av fabrik, inrättning eller 
lager, som här avses. 
19 
28 § 	Vad i 26 § hr stadgat om f'abrik, inrttning eller lager, som där 
avses, gäller ± tillämpiiga delar även sjukhus, flyg±'ält, nöjesfält, 
motorbana eller skutbana. 
Hä1sovdrdsfrordningen (55/67) 
17 § 	1 26 § hä1sovrds1agen avsedda inrättningar, fabriker och varulager 
äro: 
4) fabrik eller annan inrättning son förorsakar buller 
s4 att därav föranledes inen för iä1san; saisi (248/72) 
44) andra med dessa järnförbara inrätiningar, fabriker och lager 
(248/72). 
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